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Ssletsk Kraljevstvo nebesko nije samo ujeino blaienstvo, nego, u prvom
redu, BoZja vladavina ovdje na zemlji koja je zapoiela s Isusom
Kristom. Vjernik je stoga pozvon izgradivati ovaj svijet kao
pripravu za onaj. Tri poglavlja Govora na gori, u koje nas uvode Isusova blaienstva
(Mt 5,3-12), predstavljaju Isusov iivotni program za svakoga ujernika. To je
lcricanski manifest, podloga i vrelo naiega djelovanja kao krYcana i koji se, kao
takqv, moro odraiqvati i u politici. Svojstva kojima imaju odsijevati novi gradani
mesijanskog kraljevstva po primjeru sovr1enstva Oca nebeskog (Mt 5,48), nosivi su
temelj za zajedniiki iivot ljudi optenito, a to znaii i za svaku driovu i druino. Isus
nije svojim uienicima ostsvio <ustovD, po makar se radilo i o novim gradanima
Boijega kraljevstva, nego je odrZao (govor na gori>, koji, prtje svego, nije zahtjev,
vet ponuda. Isus nije ostavio zakone po kojima bi se moglo naiiniti drZavu, nego je
proglasio blaienima politiiare, i sve one, koji iive po duhu Govora na gori i rade za
dobro ioujeka. Svima njima pripada kraljevstvo nebesko. Zato se s mislima Govora
na gori valja sprijateljiti, jer imaju revolucionornu i proroiku snagu.
Kljuine rijeii: Govor na gori, blaiensna, lvaljevstvo Boije, lcritanin, politika,
socijalne kreposti, miroljubivost, pravednost, poniznost, poitivati ljudsko
dostoj anstvo, socij alno druitvo.
* Mr. sc. Luka Marijanovii, Katolidki bogoslovni fakultet Sveudili5ta u Zagrebu - Teologija u Dakovu, Petra
Preradoviia 17, 3l 400 Dakovo, Hrvatska.
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Pred Josipovo, 18. oZujka 2003., u svezi s biskupijskim pastoralnim
planom biskup tlakovadki srijemski msgr. dr. Marin Srakid odrLaoje susret s
djelatnicima u stranadkom i politidkom Zivotu na podrudju biskuprje.' Svrha je
takvog susreta bila pokazati kako i Katolidka Crkva, kao dio hrvatskoga druStva,
Leli dati svoj obol i pridonijeti razvoju pluralizma, dijaloga, tolerancije,
suodgovorne decentrahzacije drZavne uprave i demokratske kulture. Mnogi su
vjernici ve6 preuzeli dio te odgovornosti. Taj susret je samo jedan od kamendida
u mozaiku odnosa drLave i Crkve. Budu6i da su sudionici spomenutoga skupa
predloZili da se ovakvi susreti organiziraju vi5e puta i na razlidite teme, takav
susret odrZan je i 18. oZujka 2004. u Dakovu, u Velikoj dvorani Teologije u
Dakovu.' Eakovadki i srijemski biskup dr. Marin Srakii, medu ostalim,
prigodom svojih petogodi5njih kanonskih vizitacija Zupama, u novije vrijeme
takoder redovito pohacla i politidke strukture pojedinih mjesta, napose
poglavarstva opdina, sa Zeljom da im u ime Crkve izrazi zahvalnost i po5tovanje
za sve Sto ti ljudi dine za druStvo op6enito, pa tako i za vjernike.'Uostalom, za
nositelje vlasti, napose za one koji zauzimaju visoke i odgovorne poloZaje, od
starine u Crkvi prizivamo BoZju milost, da tako svi Zivimo spokojno i u miru,
provodeii svoje vrijeme u poboZnom Zivljenju i ozbiljnom razmi5ljanju o Bogu
(usp. 1 Tim 2,1-7).
'* Tekst je doradeno predavanje odrZano na medunarodnom znanstvenom skupu <Govor na gori (Mt 5-7).
Egzegetsko-teolo5ka obrado, koji je u organizaciji Katedre za Novi zavjet Katolidkoga bogoslovnog fakulteta
SveudiliSta u Splitu, odrZan 12.-13. prosinca 2003. godine. u Splitu. Tekst je objavljen u knjizi M.
VUGDELIJA (ur.), Govor na gori, SluZba BoZja, Split, 2004., str. 425-462., a ovdje ga objavljujemo s
odredenim izmjenama.
I Usp. A. JARM, Susret s djelatnicima u stranadkom i politidkom Zivotu, u: Vjesnik Dakovaike i Srijemske
biskupije (dalje: VDSB) l3l (2003.), str.3ll1. Kalendar susreta 2002./2003., Dakovo, 2002., str. 46, te Kalendar
susreta 2003./2004., Dakovo, 2003., str. 56.
2 Vidi o tome S. KRALJEVIC, Promicanje opdega dobra i politidko djelovanje u Slavoniji, Susret s djelatnicima
u stranadkom ipolitidkom Zivotu na podrudju Dakovadke i Srijemske biskupije, u: VDSB 132 (2004.), str.
326-328, te S. ZUPAN, Biskup pozvao zastupnike da lobiraju za Slavoniju u: Glas Slavonije, od 20. oZujka
2004., str. 15. Izlaganje je na tom susretu odrZao dr. Vladimir Dugali6, profesor moralne teologije i odgovorna
osoba za Studijske dane i za promicanje socijalnog nauka Crkve u Dakovadkoj i Srijemskoj biskupiji, o temi
,,Politidke stranke i opde dobro", gdje je naglasio kako Crkva pridonosi opiem dobru druStva. Vidi o tome jo5:
V. DUGALIC, Nacionalno bogatstvo: opie dobro svih gradana ili prigoda za bogaienje pojedinaca? u: S.
BALOBAN (ur.), Hrvatski identitet u Europskoj uniji, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve - Glas
Koncila, Zagreb, 2003., str. 197 -227 .
3 Na kraju susreta s djelatnicima u stranadkom i politidkom Zivotu s podrudja Dakovadke i Srijemske biskupije u
Dakovu 18. oZujka 2004., biskup M. Srakii je nazodnima darovao dokument,,Za rehabilitaciju politike", kojega
je priredilo Povjerenstvo francuskih biskupa za socijalna pitanja. U tom dokumentu stoji: ,,Mu5karci i Zene koji
se opredjeljuju za politiku, kao i svi oni koji Zele pridonijeti suZivotu, zasluZuju na5e ohrabrenje".
POVJERENSTVO FRANCUSKIH BISKUPA ZA SOCIJALNA PITANJA, Za rehabilitaciju politike, KS
(Dokumenti I l8), Zagreb, 1999., br. 3.
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I sam papa Ivan Pavao II., prorok naSeg vremena, neumorno upozorava
kamo ide svijet u kojem vladaju mrZnja i nepravda umjesto ljubavi i mira, pa
zato politidare takoder upozorava da im je glavna zadaca skrbiti za ljudsko
dostojanstvo i opie dobro.* To dine i na5i biskupi. To je udinio i dana5nji na5
kardinal, Josip Bozanic, kad je u svojoj prvoj boZiinoj poruci kao novi
zagreba(ki nadbirklrp hrabro i opravdano progovorio o sada vei famoznom
,,grijehu struktura".' Ili npr. kad su na5i biskupi pozivali i jo5 uvijek pozivaju
aktualne vlasti da se Sto uvjerljivije bore protiv korupcije, ili protiv
institucionaliziranog pljadkanja narodne imovine i naglog bogaienja
privilegiranih politidkih elita i probranih obitelji i klanova, itd. Jasno nam je da
je dovjek, dim se pojavi na svijetu, suodgovoran za civilizaciju, za svoju
druStvenu i narodnu zajednicu. DuZan je, naime, pridonositi moralnoj
ispravnosti svog druStva i svoje zemlje, pa i s obzirom na vanjsku politiku. Tu
svoju kritidku mo6 dovjek ostvaruje napose djeluju6i na javno mnijenje, a kao
punopravan gradanin takoder i na zakonodavnu i izvr5nu vlast. Pravo pak na
neslaganje s demokratskom veiinom ne oslobada ga od duZnosti sudjelovanja,
da se trajnim promjenama dode do boljeg svijeta.
Svi ljudi imaju pravo i duZnost unapreilivati svijet, ali kr5dani pri tome
imaju nesto posebno reii i udiniti s obzirom na tumadenje i ostvarenje povijesti u
svjetlu evandelja, promatrajuci znakove vremena. U svjetlu i okviru iste vjere
kr5danin 6e u svakom sludaju pomno paziti da saduva prostor slobode zarazlilita
mi5ljenja t zalaganja, osobito da pnje svega u njegovoj zajednici i5deznu svaka
rasna, etnidka i ideolo5ka diskriminacija, uzajamna rzopcavanja, odbijanje
zajedniSwa s katolidkom braiom koja ne dijele na5a politidka opredjeljenja ili ne
pripadaju istim druStvenim ili kulturnim slojevima. Kr56anin 6e teolo5ki i
Papa Ivan Pavao II. s pravom tvrdi da se u ovo na5e vrijeme terorizmom, i ratovima protiv njega, problemi
podijeljenosti svijeta samo produbljuju i da zbog toga,,bududnost pliva u krvi". Ve6 je bl. Ivan XXIII. u svojoj
epohalnoj enciklici, mogli bismo re6i, povelji druStvenog i politiikog angaZmana kr5iana u svijetu, ,,Pacem in
terris" (br. l) programatski iprorodki pisao: ,,Mir na zemlji, za kojim su svi ljudi svih vremena Zudno teZili,
odito, ne moZe se sazdati i ukrijepiti nego samo savjesnim obdrZavanjem reda Sto ga je Bog uspostavio."
Enciklika,,Pacem in terris" (Mir na zemlji) ugradila se u temelje mnogih dokumenata II. vatikanskog sabora, te
je mnogim svojim mislima postala zajednidkom svojinom suvremene Crkve i suvremenog svijeta. Prema
enciklici Ivana Pavla ll. ,,Laborem exercens - Radom dovjek", krSianin ima poruku o dostojansfvu dovjeka
rijedju i djelom navije5tati, laitidki se odnositi prema nekim pojavama i teZnjama u druStvu, te sam prema
svojim moguinostima pridonositi razvoju svijeta. O kakvom 6e razvoju biti rijedi, ovisi o tome tko kakvu sliku o
dovjeku ima. Razvoj je mogui i bez kriianske vjere, ali 6e s evandeljem dobiti madajnu i produbljenu
dimenziju.
Na primanju u dast kardinala Josipa Bozani6a u Biskupskom domu u Dakovu 8. prosinca 2003. bili su pozvani
Zupani i gradonadelnici s podrudja Dakovadke i Srijemske biskupije. U susretu s predstavnicima politidkih vlasti
kard. Bozanii je istaknuo: ,,1 oni, koji su u politici zaEovjeka, oni isto na tofii podrudju sluZe dovjeku i normalno
je da se susre6emo,jerje ispred nas zajednidki interes, a toje dovjek. Svatko sa svoje pozicije pristupa, ali dovjek
nam je zajednidki interes. Stoga je suradnja Crkve s onima koji se brinu za dobro dovjekazagarantirana i mi ju
stalno potvrdujemo." D. VARGASEVIC, S. KRALJEVIC, U Dakovu proslava Bezgle5ne i pohod kardinala
Bozanida u: VDSB l3l (2003), str.860-861.
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pastoralno istraZivati proro5tva, jer mu je pravo i duZnost da govori u ime BoZje,
i u ime BoZje knjige Biblije, veda nego ikada.6 U zajednici BoZjega naroda valja
mu pronalaziti ndividualne i kolektivne kriterije za kr5iansko promicanje mira
u svijetu. Pritom se treba duvati pseudoprofetizma, samozvanih proroka, ali isto
tako i neoklerikalizma, koji bi htio iz same Biblije izvuii odredenu politiku u
skladu s vlastitim interesima. U svakom sludaju, evandelje ne smije postati zid
izmedu kr56ana i svijeta.
l. Govor na gori i potitiiko djelovanje
Ovdje neiemo govoriti op6enito o odnosu Crkve i politike, odnosno o
problemima i sumnjama koji iztogodnosa proizlaze,' vet vi5e o tome mogu li se
i na politidare protegnuti blaZenstua Isusova <Govora na gori>. Tek usput ie biti
dotaknuta i neka druga pitanja. Mogli bismo, dodu5e, napregnuto ditati
evandelja u novom, politidkom svjetlu, da bismo dobili lik Krista npr. socijaliste
ili reformatora, namjesto npr. romantidnog ili idealnog lika kakvog smo imali u
pro5losti.8 Pojavili bi se, u prvom sludaju, nezaboravni obrisi Isusa Krista koji se
borio za pravu i punu dovjednost dovjeka, kojega inade Bog prihvada i ljubi.
Medutim, iako se Krist borio za potpuno oslobodenje svih od nehumanih sila,
odbacivSi pritom sva laka rje5enja, i Zivio i djelovao uz bok siromaha i
potladenih, on, pnje svega, Leli ukazati na novi stil Zivota medu ljudima (s
ljubavlju kao metodom borbe) te nalaLe radikalni izbor izmedu ,,sluZiti Bogu i
novcu" (usp.,}/I6,,24). On tako pobija predrasude i povlastice (podloZnost Zene,
Zidovski nacionalizam, itd.) i dovodi u krizu dobru savjest srednjeg palestinskog
sloja gradana kad pripovijeda nevjerojatne ,,usporedbe" kojima prekida sa
svakim priznatim etidkim modelom.
Isusov Livot i djelo, Isusova misao, na5la je odraza u njegovim
sljedbenicima, u vjernicima, u stvaranju kr5danske zajednice kao alternativnog
odgovora na postojeie stanje. Tad se bila pokrenula kulturna revolucija koja jo5
6 Usp. B. LUJIC, Prorodka etika i politidki interes, Odnos proro5tva i kraljevske institucije u lzraelu u: Juki6
2l-23 (1991.11993.) ,  s t r .34-51,  ovdje 44-45.
7 O Crkvi u politici prema Drugom vatikanskom saboru, o odnosu drLave i Crkve prema Ustavu Republike
Hrvatske, te danaSnjem modelu odnosa: ,,slobodna Crkva u slobodnoj drLavi", vidi: LJ. ANTIC, Crkva i
polit ika: sadainjiproblemi idileme, u: Rijeiki teoloiki iasopis 6 (1998.), str. l3l-139. O polit ici i polit idarima
koji ,,vrSe preobrazbu svijeta nabolje", o ,,bubnjarima napretka", o politici koja je vei ,,odavna prerasla u
znanost i tehniku moii, uglavnom u rukama nemoralnih", usp. LJ. RUPC lC, Temeljne vrijednosti, Ziral, Mostar
- Zagreb, 2002.,str. I 56- I 60.
8 O tome je li Isusovo djelovanje bilo i politidko i moZe li Isusovo navijeStanje biti mjerilo u odretlivanju odnosa
spram politike i Sto je zapravo htio Isus, vidi: B. LUJIC, Je li Isusovo djelovanje bilo i politidko? Razmi5ljanje o
odnosu Isusove poruke i polit ike, u: Jukit 26-27 (1996.11997.), str. 58-78, ovdje 6l-62.
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i danas traje, i koja usredotoduje na buduinost koju nam valja ostvariti, a da se
pritom ne obeshrllr1mo zbognekog neuspjeha ili poraza. Isis, poraaen iubijen
ll kriZu zbogpolitidkih motiva, garancijale pobjede nad nehumanim silama Sto
djeluju u povijesti. S druge strane, -o.a-o isiaknuti, kako mnoge njegove rijedi,
na Zalost, nisu uvijek bile dovoljno shvadene unutar kr56ansk 
" 
raleaiice te niru
zadobile svoju povijesnu stvarnost i svoju politidku dimenzijul to je, mogli
bismo reii, izgubljena dimenzija Isusova-liki, koja i danas ima nesto priopelti
ljudima i pridonij eti izgradnji dovjednijega drustvi. Stoga, dabismo proiuUiti tu
t9mu, v.alja uputiti ditatelja na osobite spise i komentarE, itd.n Meduiim, budu6i
da to izlazi iz okvira koje smo si postavili, zadriat iemo se samo na
blaZenstuima, i to kod Mateja.
s. (Sol zemlje i sujetlost svijeta>
Zna se duti kako Crkva nije nikakva pei koja bi grijala samu sebe. Njoj je
smisao da isijava.u druStuo toplinu i energiju ili, tsus6vim rijedima redent, Ou
bude,,sol zemlji i wjetlost svijetu" (Mt s,13-16). crkva, vei sama u sebi, nosi
promjenu druStva i jasno se potvrdila kao druStueno-politidka snaga, danas
posebno u socijalnim pitanjima,'f tola nisu ekskluzivna samo ,u in lijeve
politidare' nego se tidu tyih, pa kao takva smiju doii i na propovjedaoriicu,
barem Sto se tide motivacije z7 lakva pitanja. Pa kad i kolikb C;k; uspijeva<umije5ati> evandelje q ramoj kulture i politike, ponuditi svoje vrijednosti i
smjernice, svoje vjernike motivirati na politidku djelatnost - toliko viSe
pridonosi odovjed.lj-u crjelog druStva. Svojim nadinom'ponasanja mijenja ovaj
lYtjet i povijest, pridonosi Zivotu vrijednom Zivljenja, itvara <-bogu kvalitetu
Livota>>. To dine kvalificirani laici, kao gradani, pojedinadno ili organizirani,
koji ne, relativiziraju temeljne vrijednoiti krsdanslog morala i jruStvenog
nauka." Ne nastupiju oni pttitidkiu ime Crkve kao takve, ve6 u svoje ime,
svjesni da za njih kao kr5iane vrijede iste etidke norrne zajednice vjernika.
Pogotovo vrijedi dekalog, koji je ujedno izvrsna osnova za susret s politidarima
koji se priznaju samo humanistima. Pogotovo u novije vrijeme kad se zamuiuju
e Usp'G' GIRARDET,II Vangelo dello liberazione, lettura politico di Luca, Claudiana, Torino, 1916.; J.B.
METZ, o prisutnosri crkve u drusrvu, u: Jukit l0- I I ( I 9g0.lt ls t .;, str. 7- I 6.
r0 Usp' PAPINSKO VIJECE ZA PRAVDU I MlR, Socijalna agenda, Socijalna akademija, Zagreb,2004.
I I o zabrani bavljenja politikom za sluzbenike crkve vidi: P. M. zuLEHNER, Kirche Anwolt des Menschen, LI/er
keinen Mut zum Treiumen hat, hot keine Kraft zum Kcimpfen, Herder, Wien, 19g0., str. 156-15g. O politici kao
vjernidkom a ne biskupskom poslanju, vidi: r. uonvai, Smiju li uistupi preostavljati vjemike u politici?, u:Rasudbe 4 (2000.), str. 79-83. o dvostrukom poslanju vjernika laika na iazini Crkve i na razini svijeta usp. s.
BALOBAN,crkva-et ika-pol i t ika,u: \DSBtzz(tgr ;+.) ,s t r .  107-109. 147- l49. t6g-t7 l ,ovdje l47-149.o
politidkom angaZmanu krlianskih vjernika kao pojedinaca i kao organizirani[ grupa, koje ne nastupalu u ime
crkve kao organizirane zajednice niti s mandaiom crkvenih vlasti vidi: T. Siciiwr c, Ali aiugog puta
nema, KS, Zagreb, I 969., str. 353-354.
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i promidu neke druge vrijednosti tzv. liberalne demokracije, koja razara gore
nego svojedobno najkruci komunizam, dovodi u pitanje sam Zivot dovjeka i
stanje u tom pogledu postaje pogibeljno. Strujanja i teLnje raznih otvorenih
druStava i udruga valja dobro upoznati i na adekvatan im nadin odgovoriti.
Crkva, bez sumnje, mora reagirati. Politiku u tom smislu ne bi trebalo
dramatizirati, niti vjeru zloupotrijebiti kao politidko sredstvo!r2
Ono Sto inade vrijedi za privatni Zivot, vrijedi i za politiku. Koji to
politidar npr. smije ,,Iagat7" ili olako davati pretjerana obeianja u vrijeme
izborne utrke ili diniti lo5e onima koji drugadije misle, svoje osobne interese
pretpostaviti opdem dobru?! Tko tako Sto dini, ne zasluhuje dasno ime pravog i
destitog politidara. Takav je slabii i valja mu znati da svaka kuia koja se izgradi
na pijesku taktike ne stoji dugo. Neki se od njih formalno nastoje izgovoriti za
svoje propuste, pa onda napadaju druge... Naprotiv, pravi politidari zrale
uvjerljivo5du jer rijedju i djelom stoje uz kr56anske vrijednosti, pa i onda kad to
nije posebno popularno, stvaraju takve odnose u kojima 6e ljudi biti bolji. '' Stalo
im je i doista Lele proLeti svoju zajednicu s Isusovim duhom blaZenstava, s
BoZjim duhom. Dakako da kr5ianstvo nema monopol na ljubav prema
bliZnjemu, ali ono mu je osobito prepoznatljiva znadajka (usp. Dj 4,32-35). Ima
biti svakim danom joS veia, ne samo kad se radi sporadidki, o teoretiziranju o
tim pitanjima u udionicama, na vjeronauku ili propovjedaonici, ved treba biti
obvezatni program, koji 6e senzibrlizirati druStvo zatafue teme i u tom se smislu
,,politidki'; ima preditavati evandelja i pretoditi ih u konkretni politidki oblik.ta
Znahjkaje odredenih nazora Sto pozivaju na neposredno djelovanje i promjenu
tz Usp. A. SUNnallC, Crkva, ujera i politika, Aspekti sociolo1kog istraiivanja u istoinoj Slavoniji, Hrvatska
sveudili5na naklada, Zagreb, 1999., str. l6l - 178.
,,Vjera oplemenjuje ljudsko u dovjeku i pomaZe mu da se trajno ostvaruje kao dovjek, u konkretnom moralnom
ponaSanju. ... Religiozne vrednote mogu inspirirati politidare da se moralno pona5aju u druSWu i u javnom
Zivotu. ... Kr56anin vjemik u politici spaja vjeru i moral." S. BALOBAN, Vjera i moralno ponaSanje u politici,
u: VDSB 132 (2004.), str. 127.
U novije vrijeme J. Moltmann i D. Srille, s obzirom na Govor na gori, nagla5avaju blaZenstva kao njegov bitni
sadrZaj. Napose D. S6lle vidi radikalizaciju vjere u radikalizaciji socijalne prakse. Zanjuje glavno zlo u
kapitalizmu, pase zalaLe da se on dokine. Znatajan broj socijalno zauzetih krSianaje podrZava. Radi se, naime,
o kraljevstvu BoZjem, ne kao transcendentalnoj, duhovnoj stvarnosti, nego kao ovozemnoj, politidkoj,
druStveno-ekonomskoj stvarnosti: progla5avaju se ,,blaZenima" siromasi, oZaloiieni, oni koji gladuju i Zedaju
(druStvene) pravednosti. Govor je, dakle, s blaZenstvima primjenjiv na razini druStva i drZave, ne samo
pojedinca. Usp. R. H. MOLINCE, E. J. SCTINABEL, Bergpredigt, u: Das gro/3e Bibellexikon, sv. 1., R.
Brockhaus, Brunnen - Wuppertal, 1996., str.273-276, ovdje 276. U tom smislu, javnost je puno zainteresirao
televizijski moderator Franz Alt svojom knjiZicom: ,,Mir je mogui. Politika Govora na gori", gdje posebno
istide kako je pravi i trajni mir danas konkretno mogui samo u duhu Govora na gori, koji dovjeka obvezuje ne
samo na osobnoj nego i druStvenoj razini. On u tom smislu politidarima postavlja konkretne zahtjeve, napose da
se obustavi trka u naoruZanju. Stovi5e, on je uvjeren da samo o dobroj volji ljudi ovisi hoie li postupiti onako
kako to Isus misli. On pi5e: .,Die Bergpredigt ist nicht wirkliche Wirklichkeit, aber eine mdgliche Wirklichkeit.
Weil wir so handeln krinnen, sollen wir so handeln. Die Bergpredigt ist die konkrete Utopie". F. ALT,, Frieden




politidke stvarnosti. Ne samo pojedinac, koji kao takav ne moZe mnogo udiniti,
vei velike institucije kao Sto su drLava i Crkva, imale bi djelovati u duhu
Isusovih blaZenstava. To bi bila njihova zada(a, pa bi u tom smislu valjalo
utjecati na javno mnijenje i stvoriti vedinu. To se nekima medu kr56anima dine
neprimjerenim, pa se pla5e Isusovih zahtjeva, jer nadllaze slabe mogudnosti
pojedinca, ajo5 vi5e zajednice. To bi mogli prihvatiti samo oni najbolji u Crkvi,
neka elita, ali ne i velika veiina vjernika.
Protivnici utopijskog, politidkog tumadenj ablaLenstava, i uopie Govora
na gori, zato govore kako zastupnici takvog smjera premalo realno procjenjuju
dovjeka i politidke okolnosti. Ne uzimaju u obzir da dovjek Zeli biti siguran, da
se on isto tako plaSi promjena i da muje nekako urodena sklonost afirmirati se na
Stetu drugih. Drlava i politidari, dodu5e, mogu svojim zakonima stati na kraj
neobuzdanoj te1nji za posjedovanjem i nasilju, drLava moZe promjenom
vanjskog stanja stvoriti bolje uvjete Livota, ali elementarni nagon sebidnosti
ne6e iskorijeniti. Pa i odgoj i obrazovanje u tom pogledu nede udiniti mnogo.
Naime, to pretpostavlja da sami odgojitelji nisu tome podloZni. Da bi se ostvarili
Isusovi zahtjevi, trebalo bi najprije pokazati put kako nadvladati strah i
sebidnost. Nije dovoljno samo imati ili napregnuti svoju volju. Koliko god
stvarna kritika bila opravdana, ne mogu se preduti glasovi koji upozoravaju na
nedostatke i mane takvog gradanskog kr5danstva u industrijski razvijenim
zemljama. S tim u svezi se poneka pretjeranaizjavamora protumaditi kao izraz
potisnute istine. Tko ne zanemari Isusove zahtjeve, tj. tko ih prihvati i potra1i
rje5enja, udinit 6e i sebi i drugima vi5e koristi nego ako ih samo odbija. Zive
utopije, mogli bismo saZeto rc6i, ako ni5ta drugo, na takav nadin ipak gaje i
duvaju viziju o pravednijem i mirnijem svijetu.
b. Odgoj za politiiko djelovanje
Pluralizam u druStvu i razliiite svjetonazore, kulturne pojave i nadin
Livotavalja nam danas promatrati kao posljedicu slobode. Ipak se znamo buniti
kad javno mnijenje u politidkim terminima prosuduje nas i na5u Crkvu, ili kad
nas dak poku5ava vratiti opet u sakristiju. To samo znadi da se izvan Crkve
njezin upliv na politiku vrednuje. Pritom se obidno ne shva6a ono Sto je za nju
zna(,ajno i Sto je to, Sto je u njezinom djelovanju pokreie. Ona se ne odride prava
postavliati pitanja o politiikoj i druStvenoj vaLnosti Isusove poruke. Ipak, s
obzirom na ovdje preuzetu temu, priznat iemo, paiuzrizikda ne odgovorimo
izravno na postavljenu zada(u, kako nije baS sasvim lako pojmiti politidku
valjanost evandelja u njegovoj najsnaZnijoj izvornosti. Dakako da pritom
mislimo nablaLenstva, koja su najbolja sinteza i najsretniji navje5taj Kristova
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evandelja.r5 iini se puno lak5im, s obzirom na Crkvu, raspravljati o politici bez
evandelja ili raspravljati o evandelju bez politike. Sv. pismo inade postavlja
politici mnoga pitanja. Dovoljno je navesti neka mjesta, npr. Mt 5,37;5,9; Pnz
15,4;10,18; Izr 14,34; Ps 24,1, iz kojih je mogude izvesti neke kriteri je za
<kr5dansku politiku>.tu Ako je netko bezboLnik, jasno je, prema Sv. pismu, da
ne moZe dobro voditi zajednicu (usp. I Kr 2,1-2.10-19 gdje prepoznajemo
zlatno pravilo za upravitelje). To je r razlog da se kr56ani svaki dan u svojim
molitvama sje6aju onih koji u drZavnome podrudju vr5e vlast.
U potrebitom sveop6em politidkom odgoju i obrazovanju gradana, na
kojem i Drugi vatikanski sabor inzistira, navedena nam mjesta, kao i rnnoga
druga iz Sv. pisma, pomaZu preispitati vlastito mi5ljenje, a pruLaju i pomoi i
poticaj za razgovor s drugima. Sve u svemu, Zidovska i kr5danska se objava
nikako ne mogu svesti samo na neku nauku ili moliwe, na bogo5tovlje, vei
kr5iane poziva na konkretan etidki angaLman (usp. Izr T,16.17). Kr5dani mogu
utjecati na gradanski Zivot samo na nadin koji je, Sto 6e svi priznati, doista
najdi56i, zbogpraktidnog nastojanja da se u gradane drLave usadi sve vi5e i vi5e
svetog osjeianja.rT Evandelje je provelo pravu <svjetsku revoluciju>. Stovi5e,
ono je perrnanentna revolucija. Ono obnavlja dovjeka. Makar se dini da je
obnova dovjeka samo stvar vjere, bez obnove dovjeka ipak nema obnove
druStva. To nije uspjelo nikome, pogotovo ne onima koji su to htjeli udiniti
silom. Sila ne mijenja dovjeka rznutra, tizaziva samo joS veie nasilje. No, kad se
1 a
Vei je nepreglednom postala bibliografija bilo o Govoru na gori opdenito, bilo o pojedinim njegovim
sekcijama, kako u poznatim komentarima tako i monografrjama. Za ovu priliku pregledana su djela: H.
DEIDENBACH, Zur Psychologie der Bergpredrgt, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1990.; I.
DUCANOZIC, Noro prauedno,st. Poruka Isusovq Govora na gori (Mt 5-7), KS, Zagreb, l99l.; J. DUPONT, Ze
beatitudini, sv. I.-11., Ed. Paoline, Milano, 1992;E. LOHSE, Etica teologica del Nuovo testamento, Paideia,
Brescia, l99l .; J. B.LOTZ, Eure Freude wird gross Sein, Die ucht Seligpreisungen als Ll'eg in ctie Tiefe, Herder,
Freiburg im Breisgau , 1977 .; A. MAGGI, Padre dei poveri, Traudzione e commento delle Beatitudini, sv. 1.,
Cittadela, Assisi, 1995.; F. MUSURA, Proglas zakona ljubavi, Analiza Isusova Govora na gori, Svjetlo rijedi,
Sarajevo, 1990.; L. RAGAZ, Die Bergpredigt Jesu, Giiterslocher Verlagshaus Mohn, Giitersloch, 1979.; A.
REBIC, Blaien.stva, KS, Zagreb, 1996.; L. RIDEZ, Die Bergpredigt, Mensch sein nach Jesu.s, Benzinger,
Zirrich,1979.;L. AABOURIN,llvangelo di Matteo, Teologia e Esegesi, sv. I., Ed. Paoline, Roma, 1976.; R.
SCHNACKENBURG, Die Bergpredigt, Utopische Vision oder Handlungsanweisung? Mit Beitrcigen von
Johannes Grilndel, Hans-Richard Reuter und Rudolf Schnackenburg, Patmos Verlag, Dtisseldorf, 1984.; G.
SCHENIDER, Botscha/i der Bergpredigt, Paul Pattloch Verlag, Aschaffenburg, 1969.; H. THIELICKE, Il
discorso della montagna, Elle Di Ci, Torino, s.a; H. J. VENETZ,II discorso della montagna, Queriniana,
Brescia, 1990.
O Govoru na gori, kao izazovu za na3e druStvo, vidi: W. BEILNER, Der Christ in Staat und Gesellschaft oder
Die Fleischtdpfe Israels, Styria, Graz,1982., str.27-40-,,Kr5ianske politike" kao takve nema, i nije ju moguie
todno definirati, ali postoji politika kojom se bave krS6ani po svojem vjerskom osvjedodenju.
U ovom radu ne Zelimo toliko ukazivati na razlidite perspektive odnosa teologije i polit ike, vei se samo vi5e
zadrlatina odnosu ,,Govor na gori i politika". Naime, teologija sada, kao znanost, stoji u pojadanom uzajamnom
odnosu s polit idkim Zivotom i miSljenjem. To vrijedi za teoriju, kao i za praksu. Polit ika, opienito redeno, utjede
na teoloSku refleksiiu, a teologija opet na suvremene politidke diskusije. Humanizam evandelja istovremeno





ljudi mijenjaju, mijenja se i struktura druStva. Kad se struktura druStva mijenja,
mijenjaju se i ljudi. VaZno je i jedno i drugo. Neosporno je daje europska slika o
dovjeku barem dosad bila proZeta kr5canskim vrijednostima. Krscani op6enito
ne misle da su bolji ljudi od nekr56ana, li se trude slijediti osobu Isusa Krista.
eovjek je u odima Bogu stvoritelja i te kako vrijedan (usp. Iv 3,16). Bog za
njegovo spasenje Salje svoga jedinorodenoga Sina. Kr56anstvo je od svog
podetka poput kvasca mijenjalo svijet (usp. Gal 3,28). Ono je iznjedrilo i na5e
predodZbe o demokraciji kao pravu odraslih da sudjeluju u oblikovanju
zajednidkog Zivota.
c. Promicsti <kulturu iivota>
Karitativne ustanove, preko sudova do parlamenata sa svim svojim
pravnim i politidkim mehanizmima, pretpostavljaju kr5iansko uvjerenje, da je
svaki od nas, upravo zato Sto je dovjek, Sto je osoba, i te kako vaLan. Zato se
kr56ani snaZno zauzimaju za zaStitu i vrijednost ljudskog Zivota od njegova
podetka do prirodnog kraja, za ,,krtlturu Zivota", protiv civilizacije smrti. Makar
da je danas do5lo do bolne erozije kr5ianskih vrednota u europskom kontekstu,
od takvih temeljnih kr5canskih uvjerenja profitiraju i sami nekr5iani medu
nama. To je ono Sto dolazi pod pojmom: tolerancija, borba za ljudskaprava,
borba protiv nepravednih odnosa, briga i suodgovornost za tovjekov okoli5,
suodgovornost za zajednidko dobro, za mir kao zajednidko dobro, za jednakost
svih ljudi, za duvanje kulture nedjelje, za za5titu i razvoj Livota, za promicanje
solidarnosti u Europi i svijetu, itd., i tu se kr5iani u politici mogu i te kako snaZno
zauzeti. Razumije se, sa svim drugima dija je to takoder briga. Ono Sto Bog
zapovijeda, zapovijeda i lsus, koji je pravo ljudsko lice BoZje. Ponajprije, on
traLi milosrde. Naslovnici blaZenstava su nazodni ucenici.'o Ona odito vrijede
samo za njrh, i to kao zahtjevi obeianja, jer oni gledaju Boga kao nebeskog
Oca. Pod njegovom su vla5iu r Live prema temeljnom zakonu milosti. Ali ne
vrijede samo zanjih! Svi su pozvani postati Isusovim udenicim a (Mt 28,16-20;
Mk 16,14-18; Lk 24,36-49; Iv 20,19-23; Dj 1,6-8). Isus Zeli spasiti konkretni
narod -Izrael - kao starozavjetnu Crkvu. Danas je, pak, naslovnik blaZenstava
novozavjetna Crkva, ali ne odvojena od svijeta, vei poslana svijetu. BoZja je
ta UsP. G. LOHFINK, Il 'em gilt die Pergpredigt?, Herder, Freiburg im Breisgau, 1988., str. 48-50; A. RIZZI,L'
uomod 'ogg id i f ron tea ld i sco rsode l lamon tagna .A t tuab i l i t i ou top ia? ,  u :Credereogg i l l  (1991 . ) ,b r .3 ,s t r .
l0l-108. Vidi tako<ler: L DUGANDLIC, Snogu.s izvora.lzabrane teme Novoga zaujeta',KS, Zagreb, 2003., str.
46-58,  ovdje 53-54.
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vladavinazapo(ela po Isusu Kristu, ali se joS ima dovr5iti.re U svojoj osobi, i
rijedima i djelom Isus ju je doveo do kraja.
Meclutim, taj novi svijet je joS daleko od na5e svakida5njice. BoLja je
vladavina dakle tu, ali joj predstoji dovr5enje. Ntje ju lako osfvariti u potpunosti
i svojim vlastitim silama. BoLja vladavina ili kraljevstvo, Sto nadilazi sve
zemaljske vrijednosti i dobra, dolazi u borbi protiv zla. Bududi da su BoZje
pobjede drukdije nego pobjede svijeta, ono boZansko mora onemo6ati kako bi
postalo svemoinim. Tek <zaklani Jaganjac> postaje <lavom> pobjednikom (Otk
5,5; 13,8). Tek kriZ privodi slavi uskrsnu6a. Ipak, to ne zna(i da postoji samo
borba. Ima i pobjeda. Posve je, dakle, odito da se s kriterijima koja vaLe zaBolje
kraljevstvo ne moLe uspostaviti ljudsko kraljevstvo, pa niti bilo koji drugi tip
ljudskog druSfva. ,,Zemaljska kraljevstva se sluZe izrazito metodama prisile i
straha, jerjedino^lako mogu opstati, a Isusovo se kraljevstvo u potpunosti odride
prisile i nasilja".'" Logika BoZjega kraljevstva je drukdija. Isus je bio apolitidan,
u smislu dnevne politike i vladanja nad ljudima, i odito nije i5ao zatim da stvori
bilo kakav sustav ili oblik dru5tva koji ima, viSe ili manje, svoju logiku i
zakonitost, obidno oprednu logici BoZjega kraljevstva.
Buduii da je zanas pruo, i posve jasno, politidko nadelo: <<Isus Krist jest
Gospodirl.vv (Fil 2,71), iz njega proizlazi kako valja odbaciti svakog drugog
<gospodara>). Crkva danas politidki utjede na druStvo, prije svega tako 5to se
kritidki odnosi prema svemu onome Sto se namede dovjeku kao apsolutna
vrijednost. Dok se npr. u gradanskom mentalitetu istide neogranidenost
ekonomskih zakona, trZi5na utakmica, neogranideno prvenstvo kapitala i kult
, novca, nepovredivost privatnog vlasni5tva - sve su to idoli s kojima se
suodavamo - nasuprot tome, valja isticati ponudu jedinog Boga Oca, za koga su
svi ljudi jednaki i medusobno brada. Istidemo i ponudu jedinog gospodina Isusa
koji je svoj Zivot dao za sve. U kriZu se, naime , nazire pravo BoZje lice, zauzeto
za (,ovjekovu sre6u. Zato svi oni koji promatraju npr. naciju kao najvi5u
vrijednost, svoju partiju kao apsolutnog vodu u Zivotu, radikalnu slobodu
pojedinca kao vrhovni kriterij dobra, ili opienito stavljaju stvari na mjesto koje
pripada samo Bogu, ne smiju se duditi Sto 6e baS u Crkvi nai6i na trajni prigovor
savjesti.
,,Pod BoZjim se kraljevstvom u stvari podrazumijevanju novi, kvalitativno bitno drukdiji odnosi izmedu Boga i
ljudi, koji onda impliciraju i nove odnose medu ljudima, pa se prema tomu moZe govoriti o uspostavljanju
novoga svijeta. Ti odnosi proizlaze iz novoga BoZjeg djelovanja kojim stvara temelje novoga svijeta. Pod tim se,
naravno, ne misli neki drugi svijet, na nekom drugom mjestu ili u nekom drugom vremenu, nego na ovaj i
ovakav svijet u kojem Bog u Isusu stvara pretpostavke tog novog svijeta i poma sve ljude da sudjeluju u tom
stvaraladkom procesu. Govor o vladavini, o kojoj je rijed u izridajnom sklopu, ukljuduje svakako uretlivanje
odnosa Livola!'B. LUJIC, Je li Isusovo djelovanje bilo i politidko?, u: Jukit 26-27 (1996.11997.), str. 65.
Ondje,  s i r .7 l .
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Bog je oditovao svoje lice u Isusu Kristu. U Kristu, raspetom na kriZu, Bog
pokazuje svoju vjernost dovjeku. Upravo taj motiv postaje trajnom inspiracijom
za svaku politidku akciju Crkve. Bez obzira zastupa li ovu ili onu ideologiju ili
stranku, kr5ianin se bori, i mora se boriti, da nijedna ljudska osoba za koju je
Krist dao svoj Livot,nikad vi5e ne postane i bude orudem u tudim rukama. Valja
sluZiti dovjeku, a ne posluliti se dovjekom. Put i Crkve i druSfva jest dovjek, 5to
opetovano istide crkveno uditeljstvo. I u politici, osobito nadahnutoj kr5danskim
idealima, radi se o dovjeku. Crkva se, usput redeno, ne identificira s nekim
poretkom, pogotovo ne s nekom partijom unutar takvog poretka. Ona diZe svoj
glas da unutar postoje6ih poredaka kr56anske vrijednosti imaju svoje mjesto i da
se stuore dobri uvjeti za njihov Sto bolji upliv. Crkva je svjesna da ovdje na
zemlji savr5enstva nema, kraljevstvo BoZje ovdje tek podinje, a dovr5it ie se u
drugome svijetu.
d. Politiiko poslanie Crkve
Dok se govori o politici u svezi s Isusovim blaZenstvima, ili blaZenstuima
u politici, stalno valja imati na umu da se politika ne tide samo onih Sto
zauzimaju visoke poloZaje ili sjede u parlamentima. Crkva, naime, Zeli da se
mnogi njezini dlanovi vi5estruko ukljude, tj. <<umije5aju u politidki i kulturni
Zivot uopde, i to prije svega Sto 6e svojim javnim, profesionalnim i obiteljskim
Zivotom kr5danski i uvjerljivo djelovati. Svojim vjerskim odgojem Crkva
priprema idudi nara5taj u djedjim vrtidima, Skolama i drugim ustanovama za
m\adeL, ili pak djeluje u razliditim savjetovali5tima, npr. zabrak, te u socijalnim
ustanovama. I sami kr5ianski orijentirani politidari LeIe da bude Sto vi5e
druStueno zauzetih i budnih ljudi koji ie na6i svoj put u politiku i ukljuditi se u
politidki rad. Od svih se traLi da politiku ne tumade kao prljav, tegoban i opasan
posao. Vei naprotiv, kao prevahno djelovanje na dobro svih, ito zato da Zivimo
spokojno i u miru, provodeci svoje vrijeme u poboZnom Zivljenju i ozbiljnom
razmi5ljanju o Bogu, dakle: u destitosti i dostojanstvu (usp. I Tim 2,2).BoZji
narod Zivi u svijetu. Nrje od svijeta,tj. ne pripada ljudima otudenim od Boga,
vrijednima BoLje osude, ne suobliduje se ovome svijetu (usp. Rim 12,2).
Kr56anstvo stoji i pada sa svojom svije56u da je ono drukdije, i da je u ispravno
shvadenom znadenju nadmo6nije od novih poganskih nazora i mi5ljenja. No,
svijet ima i drugo biblijsko znadenje, koje se vi5e poklapa s na5im nadinom
govora. To je svijet koji je pozvan da ga Gospodin otkupi, i u tom smislu BoZji je
narod od svijeta, i mora to biti koliko je vi5e mogu6e, iako, s druge strane,
svjestan kako smo u svijetu samo <pridoSlice i putnici...>>, kao tudinci i stranci
(usp. I Pt 2,ll).
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Naravno, politika nosi sa sobom i odredene rizike. Prije svega, u njoj
odluduje strudnost, a ne toliko pitanje je li Sto kr56ansko ili nije. Ona ukljuduje
kompromise, pogotovo u sredini u kojoj za Krista vi5e doista nema mjesta (usp.
Lk 2,7). Zanimljivo je kako se sad u Europi, koja podiva na grdko-rimskoj i
Zidovsko-kr5ianskoj kulturi, raspravlja hoie li u preambuli ustava Evropske
unije biti mjestazaspomen BoZjeg imena ili kr5ianstvo kao takvo!? Iako to nije
po,rii"tni nlein razmi5ljanja, ipak se smije.pitati: Sto ti od Europe (usp. Dj
16,9- 10) bilo da dvanaestorica mladih Zidova, sa svojim prijateljima i
zadetnikom na5e vjere, svojim vodom, Isusom, radnikom iz Nazareta, nisu tzvelt
nevideni preokret, koji je sfirbokom izmijenio sudbinu starog svijeta?! I to je
povijesna istina, ba5 kao Sto je takoder istina da je i Crkva rastavljena od drLave
i, obratno, ba5tina kr56ansffi (usp . Lk20,23-25;Mt 22,2-21; Mk 12,16-17)."
iesto je sloboda dovjeka tijekom povijesti bila ugroLena i okrnjena. No nikad
nije ustupila mjesto zagu5ljivoj teokraciji ili totalitarnoj dr1avil Vladati u BoZje
ime, u ime vjere, moZe biti jako opasno. Da je poneSto u dugoj povijesti Crkve,
nositeljice Kristove poruke, po5lo naopako i bilo potrebno obnove, ovdje ne
treba nagla5avati. Ali isto tako velika pitanja gladi u svijetu, mira i
prosvje6ivanja nisu Crkvu ostavila ravnodu5nom. Vr5edi svoje poslanje, ona se
posvetila tim pitanjima. I to sve biva u ljudskoj zajednici koje su kr56ani, kao
nepodijeljene osobe, sastavni dio. S pravom moZemo govoriti o Crkvi u
suvremenom druStvu i svijetu.
Kad su farizeji upitali Isusa <Kad 6e doii kraljevstvo BoZje?> on
izjavljuje da <Kraljevsfvo BoZje ne dolazi primjetljivo. Niti 6e se mo6i kazati:
Evo ga ovdje! Ili: Eno ga ondje! Ta evo - kraljevstvo je BoZje medu vama!>> (Lk
17,20-21). Isus je izridito odbio svako nepravilno, preuranjeno i sasvim blisko
odekivanje konadnog dolaska BoZjeg kraljevstva. Upravo njegovaiziavakako je
kraljevstvo BoZje vei medu nama, od znatnog je druStvenog i etidkog znadenja.
Sve ono Sto se ostvarilo u njegovu Zivotu i djelu, u njegovoj brizi i lobiranju za
slabe i obespravljene, pnje svega u dosljednoj vjernosti svom poslanju i Odevoj
volji, sve do smrti na kriZu, te konadno u dudesnim ozdravljenjima i stvarnim
znakovima ve6 zapodetog spasenja, sve to sad ima ostaviti traga u na5oj
druStvenoj stvarnosti. Kad vjernici, pogotovo ako su to jo5 profesionalni
politidari, u vjeri ovdje i sad, u konkretnim povijesnim i druStvenim
okolnostima, pokuSavaju BoZjem kraljevstvu Zivjeti, tj. promicati vrednote
novoga BoZjeg svijeta koji nastupa s Isusom Kristom, to se onda neminovno
odituje na sfvarnom Zivotu, na misli i djelovanju svih kr56ana. Premda ono pravo
vide tek <kao u ogledalu>, Sto je <<zalogna5e ba5tine>, kapara za budu6a dobra
2t Prednosti pravednog odvajanja Crkve i drZave, duhovne i vremenite moii, nisu dovoljno ocijenjene. Izrekom
,,Podajte caru carevo, a Bogu BoZje!" Isus je zasvavremena rije5io odnose izmedu duhovne i svjetovne vlasti. I
tuje, zapravo, sva kr5danska politika.
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(Ef 1,14), to sve uvjetuje da se vec sad stvarno zalaLu da se na najbolji mogu6i
nadin osfvare konadni ciljevi kraljevstva Bozjega. Dakako, to ukljuduje trud da
se ljudski i s ljubavlju oblikuju druStvene i politidke strukture konkretnog
druStua. Iako se Crkva ne mije5a rzrayno u politidke procese, i ostaje hotimice u
tom smislu po strani, ipak bi bila nevjerna svome poslanju kad ne bi bila svjesna
teline svoga <prorodkog glasu.
Ako jest i kadjest kraljevstvo vei <<medu nama)), politidka duZnost svakog
pojedinog kr5ianina, i Crkve kao cjeline, nije ne5to Sto bi bilo posve <svjetski,
vremeniti posao> koji se nekih ljudi uop6e ne bi doticao, ved je to prava vjerska
duZnost. To prije svega vrijedi onda kad treba ostvariti i zadovoljiti Zelje i
potrebe <siromahu i tako biti <glas nijemihr,, jer se oni za svoje dobro i svoje
pravo ne mogu i ne uspijevaju izboriti sami ili tek samo djelomidno. Poznato je,
kako mali, slabi i nemocni nemaju svoj lobi u svijetu novca, trgovine i politike,
pa dak iuramijenim industrijskim zemljama. Tko je npr. zagovornik za nutarnju
,,vrijednosti rada"? Ne radi se uvijek samo o gospodarski ,,umornima i
optereienima"; ved i o pravu djece, majki, bolesnika, umirudih, itd. BaS zato su
Isusova blaZenstva, u kojima je siroma5nima najavljeno kraljevsfvo nebesko, a
krotkima, nenasilnima kako ie baStiniti zemlju, ne5to tako revolucionarno i
jedinstveno u povijesti velikih misli. Ne moZe se nikako na temelju Sv. pisma
govoriti o Bogu sitih i moinih, ali se zato - ako treba - moZe govoriti o Bogu koji
,,silne zbacuje s prijestolja, a uzvisuje neznatne, gladne napunja dobrima, a
bogate otpuSta prazne" (Lk 1,52-53).
Kr5ianska socijalna i etidka duZnost stvarno od vjernikatrali i namede da
se ,,nepolitidki" upletu L zavzmu zaneka konkretna <politidka pitanju prava i
dostojanstva ljudske osobe, za suzbijanj eJaza izmedu bogatih i siroma5nih, koji
se sve vi5e Siri u svim druStvima, itd." Stalno se pojavljuju novi i desto
neodekivani izazovi iz stvarnih potreba svakog vremena. Te izazove je Ivan
XXIII. vei prije saziva Drugoga vatikanskog sabora oznadio kao <<znakove
vremena)). Oni su vazda poziv Duha Svetog ljudima. Biti kr5ianin, i biti
zajednica u vjeri Crkve, zna(,i budno oslu5kivati ove znakove, ali znadi i
odredenu hrabrost, da se njihovi zahtjevi pretuore u konkretno djelo. Bilo bi
dovoljno pogledati kako npr. Pastoralna konstitucua o <Crkvi u suvremenom
svijetu> ili kako sada Ivan Pavao II., te uopie druStveni nauk Crkve, pruZaju
dragocjene poticaj e za konkretne inicijative i uop6e za promicanje socijalne
svijesti o poslanju Crkve i nepolitidkoj <politidkoj angaLiranosti>." Pravi pojam
politike i politidkog djelovanja nije samo u funkciji osvajanja vlasti, ved prije
O nezamjenjivoj vrijednosti svake ljudske osobe vidi: C. DAGENS, Pouke povijesti politidka odgovornost
Crkve, u:Svesci- Communio 100 (2000.), str.72-76, ovdje 75-76.




svega u funkciji op6ega dobra, koje je dinamidkog karaktera, u funkciji naj5ire
zajednice, politidke zajednice. Razumrje se da politidko djelovanje i politika
naprosto ne mogu biti monopol same javne vlasti, Ve6 svi oni Sto aktivno i
neposredno pridonose stvaranju i rastu op6eg dobra, pa dak nemaju ni apetitaza
vla5iu i svjesno je ne Lele.
2. Biti kr5danin u politici
Govoredi apstraktno, valja naglasiti kako Sveto pismo op6enito, Novi
zavjet pogotovo, nlje nikakav udZbenik za drLavnike koji bi neposredno pruZao
smjernice kako se ophoditi s politidkim pitanjima. Ipak ima politidara koji
zasluZuju to dasno ime i koji se u svojem radu ravnaju sasvim kompetentno
svojim kr56anskim osvjedodenjem. U politidkoj se svakodnevici nade radi
barem o95% sludajeva gdje pnje svega odluduje strudnost i sposobnost, i gdje se
uopie ne radi o tome je li Sto kr5iansko ili nekr5iansko. Ali ima i takvih
sludajeva kad se pri dono5enju odluke ne moZe uzetikao jedino mjerilo je li Sto
napredno ili praktidki korisno, ved su politidari, vi5e nego ostali gradani, suodeni
s odlukama koje se tidu ba5 njihova vjerskog osvjedodenja, ljestuice vrednota, ili
njihove savjesti. Opia orijentacija im je opie dobro. Dakako da 6e pravi
politidari danas pomno paziti da u politici ne stave vjersko, u na5em sludaju
kr5iansko, kao apsolutno normativno mjerilo. To se dogodilo, nema sumnje, u
islamu, gdje vi5e do izraLaja dolazi teokracij a. Za demokraciju tu vi5e nema
mjesta. Ovime je vei iznesena dilema kr5ianske politike. S jedne se strane
nikako ne smije postaviti religiozno kao apsolutno, as druge se strane ipak valja,
kao kr5ianin, zauzimati u politici za kr5danske vrijednosti i za njih se dak
izboriti.2a
Biti kr5ianin u politici , ne zna(i biti budan i demonstrativan, vei svjestan
da je politika u sluZenju gradanima i da se dobro kao takvo ne moZe politidki
silom nametnuti. Samo s deklamiranjem op6ih istina i vrijednosti ne ide se
naprijed. To omogu6uje tek ozradjg pozitivnog iskustva. Kr5ianina obvezuje
kr56anska predodLba o dovjeku. Covjek, stuoren na sliku i priliku BoZju,
sposoban je za dobro i za zlo. Mo6 zla je stuarnost, koja se ne odituje uvijek
otuoreno, vei se desto krtje iza fasadairaznihstruktura. Odludnaje tu predodZba
2a Postoji odredena napetost izmedu evandelja i stvarnog Livota,Sto angaZiranim krS6anima moZe postati pitanjem
savjesti. S time u vezi kaZe Paul Schulmeister: ,,Zwar lehrt und das Evangelium eine Reihe spezifischer
Werthaltungen, doch die Bergpredigt ist keine konkrete Handlungsanweisung fiir komplexe Sachverhalte der
Politik. Noch so inniger Glaube kann Sachverstand nicht ersetzen. Das Gutgemeinte ist oft das Gegenteil des
erwiinschten Guten". P. SCHULMEISTER, Politik und Moral (Ergebnis einer Umfrage: Busek, Leser,
Schtissel, Schulmeister, Waldheim, Weinzierl), u: Theologisch-praktische Quartalschrift 135 (1987.), str.
262-269, ovdje 267.
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o dovjeku, njegovo nepovredivo i neotudivo ljudsko dostojanstvo. Iznje se sve
izvodi, pogotovo u Crkvi, o na5em odnosu prema Bogu kao ocu sviju ljudi. I !o je
ono za 5to se kr5cani u politici moraju jako zauzimati. Ovdje bi mogao lijepo
posluZiti primjer za5tite hivota nerodenih, ili Livota umiruiih. Vrlo se lako
dogada di se nesto u diskusiji o tome brzo pobrka. Jedno je, naime, boriti se
protiv boli i trpljenja, sasvim je drugo ukloniti izLivotaone koji trpe, jer im treba
po5to-poto <skratiti muke>. Sve, dakle, ovisi o predodLbi o dovjeku, koja
konadno dovjeku odreduje medusobno phodenje i njegov odnos s okolinom.
ZaV,r1cane <Zivob ima neupitnu vrijednost. Tko se nje drLi, kaZemo da je
dobar i dobro odgojen. Tko nije, postupa zlo i nama strano. NaSi nazoti o svijetu
nisu ukodeni, oni su dinamidni mijenjaju se. Ali pristup Zivotu i odrZanju Zivota
je nesto Sto je tipidno i za krsianeizamnoge druge. Rijed ,,Livot" u St. zavjetu
bznaduje sreiu. Kad npr. Isus kaZe: <Ja dodoh daZivot imaju, u izobilju da ga
imaju (Iv 10,10), onda svi kojima je stalo do Zivota osjeiaju kako ih takva
euandeoska izjava podrZava i hrabri u njihovu uvjerenju. Kr5ianstvu je dugo
trebalo da prevlada odredene teokratske nazore. Pritom je iskusilo kako
demokratskfusmjerena druStva nipo5to ne pripadaju bezboLnim civilizacrjama.
Stovise, takav mu je oblik suZivota puno blizi nego drZavno uredenje <u ime
BoZje>, gdje vreba stvarna opasnost da vjera vrlo brzo postane jako opasnom.
o. Na strani siromasnih i obespravlienih
Puno je toga vei redeno i napisano o Isusovim blaZenstvima koja su
izazov za sviko g"u." Jesu li zahtjevi bovora na gori ostvarivi?26 Kako shvatiti
Isusove visoke z-ahtjeve? MoZe li se danas biti kr5daninom prema blaZenstvima?
Isus ne razvijaneko posebno udenje, on govori prigodice, poticajno. BlaZenstva
Zele pridobiti dovjeka ne zaneku jeftinu i povr5nu, vec zaistinsku sre6u i radost.
Isus viSe ne zahiijeva nesto ili zabranjuje, vei prijateljski nagovara On nudi
svoju pomod i miiost. Sve se starozavjetne i prolazne predodZbe o sre6i ovdje
mij-enjaju u ne5to gotovo suprotno. Zato je blaLenstva danas osobito vaLno
privilno tumaditi. Dok se npr. u Lukinom obliku blaZenstavakaLe'. <Blago vama
iiromasi, jer je va5e kraljevstvo BoZje (Lk 6,20), dotle to isto Matej pretade u
<Blago siiornasima u duhu (Mt 5,3). Znadenjeje ovog blaZenstv a molda ne5to
suZeno, u namjeri da se ublaZi Lukin Zestok prinruk. Neki ie, naime, redi da
Isusu nije bilo stalo do toga da netko stvarno bude siromah, nego da svi, pa
dakako i bogata5i, imaju takav duhovni stav, te da ne budu privrZeni svojim
" 
U k"t"ltdLj lt,*gtjt *a dolaze u misnim ditanjima detvrte nedjelje kroz godinu ,4", u ponedjeljak desetog
tjedna kroz godinu, na blagdan Svih svetih, te u prigodnim misama za mit i pravdu.
zo Usp. I. DUGANDZIC, Snaga s imora, str. 46-58, ovdle 47-49.
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dobrima. Medutim, Isusa stvarno zanima bijedno stanje u kojem se siromah
nalazi.Isus ne traLi samo nekakav nutarnji stav, vei misli i na dosljednu odluku i
djelotvorno zalaganje. Siroma5tvo nije vrijedno samo po sebi, ali ono moZe biti
vrijedno u odnosu na kraljevsfvo nebesko. Siroma5ni su blaLeni, jer Zivo
osjeiaju dobrohotno BoZje djelovanje koje podiZe potrebnika i daje mu podr5ku
u tjeskobi. Oni u svom Zivotu pravo osjecaju dolazakkraljevstva, njih ono prvo
obdaruje svojim mirom. Bogatase pak Isus Lali, jer imaju svoju utjehu.
Poznato je kako su se Isusovi sljedbenici uvijek borili protiv odrlanja
stanja koje vodi u bijedu i siromaStvo, protiv struktura siroma5tva. U suzbijanju
siroma5tva je i danas njihov neiscrpni potencij al,vaLanje njihov neumorni sitni
svakodnevni rad, koji politika desto, na Zalost, ne prepoznaje. Svakako,
druStveno aktivne skupine ili pojedinci, kao krsiani, ne Lele i ne mogu li5iti
drLavu njezine socijalne uloge. Politidka i crkvena zajednica su na svojem
podrudju odvojene i autonomne jedna od druge.'' Ali obje sluZe istom dovjeku,
Sto uvijek moZe biti bolje ako obje skladno djeluju (usp. GS 76). Crkva, kao Liva
zajednica vjernih i odvojena od drLave, nije tu da izgraduje drZavni poredak.
Zato se ona kao takva niti ne veZe niuzkakvu politidku opciju, ona ne zahva(au
dnevnu politiku ve6 samo - kad treba - iznosi principe koje njezini dlanovi bez
straha mogu i moraju unijeti u politiku i biti ,,sol zemlje" u politici, u
provjerenim strankama demokratskog spektra. Kao gradani, krsiani se ne mogu
li5iti svoje vjere u politidkom Zivotu u kojem imaju specifidnu kompetenciju, pa
se iz svoje krS6anske savjesti i svijesti, na temelju svoje kr5ianske slike o svijetu
i dovjeku, trebaju zauzeti za zemaljski, vremeniti red i proLeti ga krSianskim
vrijednostima. Oni se pritom, kako smo ranije istaknuli, ne pozivaju na Crkvu
nego to dine samostalno, kao gradani, u smislu opdega dobra. Buduii da je
Crkva radi ljudi, ona ulazi i u politidki Zivot, ne na temelju nekih politidkih
programa i uvjerenja, nego evandelja (usp. GS 76).
Pokazat 6e se uvijek veoma lo5im ako netko vjeru i pokrete, koji su toliko
pridonijeli kulturi i humanizmu u Europi, leli marginalizirati. Ne moZe se
poricati kako su kr5dani konfrontirani s predrasudama i odbijanjem. Politika
koja gleda samo sebe, a ne op6e dobro, napravila je puno Stete. A politidke
stranke kao takve odretluju same svoju blizinu ili distancu od Crkve. Stovi5e,
historijski gledano, zajednice vjernika su prve koje u gradanskom druStvu imaju
pravo postaviti humanitarne zahtjeve politidarima i politici. Poznata je
odludnost kojom je Isus osudio nepravdu, ugnjetavanje, izrabljivanje. Poznataje
njegova opomena da dovjek ne smije zakopati svoje talente. Inan svake je
sumnje da se ne radi samo o duhovnim dobrima, ved o svim BoZjim darovima.
zz Usp. f. SaCt-gtINIC, Nov. dj., str.352. Sabor odito Zeli udiniti kraj spregama Crkve s drZavom.
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Isus vi5estruko prihvaca ono Sto je bilo pravilno prlje njegova vremena i to na
novi nadin oploduje za novo vrijeme. Sada se na prvom mjestu ne nalaze zakont
kao takvi, vei njihovo ishodi5te i gdje svaki dovjek moZe stvoriti svoja nutarnja
Zivotna nadela. Puno je u svemu tome ,,starog", pri demu se ne misli samo na
Stari zavjet, ved na stvarnost ovog jo5 neotkupljenog , neozdravljenog svijeta, u
kome doista postoji nepravda, nasilje, neiskren govor i razmi5ljanje u
crno-bij eloj tehnici :,,prij atelj - neprij atelj ".
h. Izgraditi novo druitvo
Uvijekje bilo i ima ljudi koji mijenjaju svijet u duhu blaZenstava. Dakako,
ne odnosi se to samo na neke izuzetne ljude, npr. na redovnike i redovnice, na
institnte posvedenog Zivota i zajednice apostolskog Livota,ve6 doslovno na sve
kr5iane, Sto izridito treba naglasiti. Do detvrtog su stoljeda upute Govora na gori
bile obvezatne za sve kr56ane. Kad su se zapadni narodi ,,obratili", za prosjedne
kr5iane vaLio je dekalog, deset zapovijedi, dok su blaZenstva bila pridrlana
onima,,u stanju savr5ensfra". Dakako, ovdje nije moguie govoriti o tome kako
se Crkva odnosila prema Isusovim radikalnim zahtjevima tijekom povijesti.2s
BlaZenstva stalno stvaraju i unose nemir. Bitno je danas jedno: Isus govori
svima. Na njegovom mesijanskom spasenju sudjelovat (e, dakle, svi oni koji
nastoje oko djela pravednosti, tj. svi koji su krotki, milosrdni, dista srca i
mirotvorci. Obedano spasenje j st predmet i ostvarenje blaZenstva. Bududnost -
kad ie se to konadno ostvariti - podinje ovim sada5njim trenutkom. Pokretadki
razlozi blaZenstava su takoder spomenuti u devetom blaZenstvu (Mt 5,11-12).
Sva blaZenstva su u svezi s Isusom ,zbogkoga dovjek trpi i traLipravdu. Takoder
i u svezi s Crkvom u njezinom iskusfvu progonstva, a sve opet u nastojanju oko
dovjeka dostojne budu6nosti. BlaZenstva su poruka o BoZjoj radosti svakomu.
Bog poznaje radosti nade, Zalosti tjeskobe svih, znazadovjekova odekivanja i
zamisli zabolji, pravedniji, mirniji svijet. Isus Krist to uzima sasvim ozbiljno.
Ljude koji se zanjim povode susreiemo u svim slojevima druStva. Takvi se ne
podlaZu zakonitostima ovog svijeta u gospodarstvu i politici. iesto se bore za
oduvanje golog Livota. Oni idu lsusovim putem. TraLe potpuni Livot, ne misleii
na osobni uspjeh i ostvarenje. Svjesni su da se nalaze pred Bogom i ilele ga
slijediti. Upravo zato ihnaziva sinovima BoZjim, tj. dlanovima BoZje obitelji.
28 O govoru na gori i radikalnoj promjeni druStva kroz povijest (protivljenje privatnom vlasni5fvu, zaklefvi,
sluZbama u drZavi i vojsci, itd.), vidi: K. FROR, lVege zur Schriftauslegung, Biblische Hermeneutik fi)r
Unterricht und Predigt, Patmos-Verlag, Diisseldorf, 1967 ., str. 315-325; A. MODA, Il discorso della montagna
attualitd o utopia? Un sondaggio sulle risposte dei secoli passati, u: Credere oggi 11 ( 1991.), br. 3, str. 80- 100.
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Ne tako davno, i to iz visokih politidkih krugova, rado se i desto
samouvjereno isticalo kako se s blaZenstvima s podetka Isusova govora na gori -
jer ona navodno ne posjeduju nikakav politidki horizont - ne moZe praviti
politika. To je pogubna izjava, ba5 kao Sto je fatalna i ona kad netko, prigodom
vece povrede zakona, kaLe kako se ipak ne moZe stalno trdkarati naokolo s
Ustavom u rukama. Mi 6emo, naprotiv, ovdje reci kako su baS blaZenstva temelj
svakoj kuii i svakome druStvu. Protivno mi5ljenju nekih politidara,valjaupitati:
Zalto tako vaLne, StoviSe sredi5nje Isusove rijedi, ne bi ipak mogle biti
smjerokaz za ljudski i kr5ianski suZivot? BaS one imaju snagu, rekli bismo,
najvi5eg zakona.Zato nim politidarima, koji ka1u da se s Govorom na gori ne
moLe vladati, valja odmah odgovoriti da se takoder nibeznjega to ne mole.Bez
nekih se ostvarenih kulturnih i duhovno-moralnih uvjeta drlavne zajednice ne
mogu odrZati niti su sposobne za Livot. Sjetiti se valja samo niza socijalnih
normi koje podupiru i stabiliziraju drlavni pravni poredak. Tome izttzetno
pridonosi Crkva. Rastava Crkve i sekularne drZave tekovina je novog doba.
DrLavaje, Sto se svjetonazora tide, neutralna. Ali to ne zna(i da u njoj vi5e ne
moZe biti takvih vrijednosti koje nisu i ne mogu biti prepu5tene nedijoj
samovolji i hiru. Bez Crkve, se u odredenom smislu, naprosto ne moZe graditi
drLava, tj.bez krSianskih se vrijednosti jednostavno neie daleko doii.
Vei opdenito poznata protuslovna mi5ljenja u tumadenju blaZenstava, li i
cijelog Govora na gori, pokazuju kako ga je te5ko vrednovati. MoZe se o njemu
Livo diskutirati, ali ga se nikad ne6e doreii. Jedno je sigurno: Tko ga shvati kao
izravnu politidku uputu za djelovanje, brzo 6e zavr5iti svoju pridu. Primjerice,
kako da neki ministar financija postupi po Isusovoj rijedi <Ne budite, dakle,
zabrinuti zasutra. Sutra 6e se samo brinuti za se) (Mt 6,34), ili <Onome tko bi se
htio s tobom parniditi da bi se domogao tvoje donje haljine, prepusti gornju>
(Mt 5,40X! To nrje politidki program. Govor je upravljen obraienima,
udenicima, takvima koji Bogu mogu reii ,,Ode!", Isusovoj zajednici. Prema
tome, to nije opii program zaupravljanje i izmjenu, za obnovu svijeta.Taj govor
nije zakon, ve6 opis znadaja Isusovog udenika. No, neka nutarnja logika vodi
dovjeka da zahtjeve Govora na gori shvati kao opie primjenjivi zakon, kao
zakonske norrne, pogotovo u vrijeme kad se toliko govori o razliditim
programima i planovima koje valja ispuniti. Pod pretpostavkom da to i jest tako,
trebalo bi se onda upitati koliko je to uopde ostvarivo.
Medutim, u Govoru na gori treba duti pnje svega evandelje, jer ono nije
zbrka kr5danskih pravila i uputa, nego navjestaj o Kristu, u kojemu su zakon,
evandelje i koristan savjet Livo povezani. BaS za Govor na gori vrijedi primjedba
da je desto u jednoj jedincatoj redenici sadrZano ditavo evandelje.No, buduii da
evanilelje ne daje neposredne pojedinadne naputke za konkretno uredenje
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svijeta, ipak ih kr5dani mogu i moraju sami formulirati. Osnovna su naEela iz
vjere i morala jasna. Pogotovo ako im joS ,,pastiri Crkve", biskupi u konkretnim
druStuenim pitanjima dadnu zato smjernic e. Za samu, pak, zada6u oblikovanja
svijeta neposredno su nadleZni i kompetentni laici, na razlilitim razinama i
razliditim metodama, i to ne samo kao pojedinci, vei organrzfuam u skupinama i
organrzacijama, jer su tako efikasniji, pogotovo kad se radi o nekim podrudjima,
kao npr. udvr5ienju i obrani obitelji, itd. Ovakvom etikom Isus odito nije htio
upravljati nijednom drZavom. Medutim, bez Isusovih rijedi, kao Sto su <Ljubite
neprijatelje, molite za one koji vas progone)> (Mt 5,44) ili <Pljusne li te tko po
desnom obram, okrenu mu i drugi> (Mt 5,39), svako bi druStvo ostalo hladno,
bez srca. Svaka bi politika ostala bez nuLne orijentacije. Takve Isusove izjave
podsjeiaju da ljudi mogu Livjeti zajedno samo u miru i da su upudeni na
opra5tanje. Govor na gori nam opisuje nadin razmi5ljanja, koji danas bitno
pripada zapadnom kulturom krugu. On istide Sto je za dovjeka istinsko, a po
tome i pravo dobro. Dodu5e, to dovjeku ne polazi uvijek za rukom. Ipak, moralni
su zahtjevi radikalni, jer Isus Zeli i smjera na savjest dovjeka. Ne dovjeka slabog
i cmizdravog, vei sasvim slobodnog, koji zna da nema slobode bez
odgovornosti, niti privatnog Liv ota bez politidkog.
Yalja reci da ima takvihkojiblaLenstva pozdravljaju u svezi s druSfvenim
aktivnostima, ali ima i onih drugih, koji ih posve podcjenjuju. Ona bi, prema
sudu ovih, propovij edala i zauzimala se tek za neku <etiku mi5ljenja>, etiku
nazora i razmi5lj anja, koje uopie ne vodi raduna o posljedicama pojedinog
pona5anja, makar koji put i kompromisnog. Ali doista se ne radi samo o tome da
netko ne5to misli, i kako misli, ve6 se u politidkom svijetu, u strukfurama vlasti,
osobito radi o tome da se preuzme odgovornost. Upravo zato neki daju prednost
takozvanoj <etici odgovornosti> koja ukljuduje starozavjetne prijetnje kaznom,
vojskom i sl. Dakako, ima jo5 vi5e i takvih koji puno ne mudruju, vei se
jednostavno trude Livjetiprema blaZenstvima i cijelom Govoru na gori. MoZe se
dak navesti primjere kako se Isusov govor veoma cijeni i iz-tan kr5ianskih
podrudja (kako je npr. M. Gandhi spontano reagirao i potpuno ga prihvatio).
BlaZenstva Govora na gori, kao i sam govor, jednostavno se ne uklapaju u
alternativu: ili <etika mi5ljenju ili <etika odgovornosti>.
c. Zsuzeti se no (novu provednostn
Kad je rijed o blaZenstvima u odnosu na politiku, vidno je nadalje kako se
iz Govora na gori ne mogu izvesti direktne upute kako da npr. postupe
predsjednici pojedinih stranaka ili ministri u nekoj vladi. Pogotovo ne onda kad
se pita kojim sredstvima ostuariti pravi napredak za dovjeka i druStvo. S
Govorom se na goriukazuje prije svega na put u kraljevstvo BoZje, ne toliko put
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u zemaljsko kraljevstvo. Ili joS jednostavnije redeno: s uspje5nom politikom se
doista moZe nadiniti udinkovitadrLava, li ne i nebo kao takvo. Isto tako, s druge
strane, ne stoji stav onih koji tvrde, a tako onda i rade, kako je Govor na gori tek
ne5to za bogosluZje dok bi politika, prava politika, politika kao umije6e
moguiega i ostvarivanje kratkorodnih politidkih ciljeva, bila za stvarni, onaj
pravi Livott Kao da bi blaZenstva bila tek samo za neke poboZne osobe, koje
tzbliZ,e LeIe slijediti lkistov put, dok su pak politidki, odnosno stranadki
programi za ostatak svijeta! Ipak i ove potonje zanima koja i kakva stajali5ta
zauzimaCrkva s obzirom na druStvena i politidka pitanja. Zanimaih, i to kritidki
ocjenjuju, ostaje li ona vjerna evandelju, pogotovo onda kad je uronjena u vrtlog
opiih druStvenih rasprava? Neki dak odekuju od nje da bude sugovornicom i
onda kad nema Sto posebno reii. Ima li Crkva, pitat ie ponetko, uopie kakvu
politidku zadacu? Ako je ima, u demu se sastoji? MoZe li se dakle govoriti o
tome u svjetlu Govora na gori, posve konkretno: u svjetlu blaZenstava?!
Najjednostavnije je poku5ati to nekako razloLiti zaobilaznim putem. Ima,
naime, takvih ljudi koji kaZu kako mnoga moderna drLava posjeduje solidan
ustav, koji, istina, nije potpuno savr5en, ali je ipak valjan temelj za skupni Zivot u
drLavi. Obidno na podetku takvog ustava stoji kako je <dostojanstvo svakog
dovjeka nepovredivo>. To je istina. No sama ta redenica po sebi nije dovoljno
uvjerljiva. Osobito ne moZe uvjeriti ljude u Sirokim slojevima druStva. Pogotovo
ne onog druStva u kojem se pomalo, ali sigurno, gubi vjera u drZavni sustav, kad
poneki pojedinac ide dak dotle da je pripravan uzeti zakon u svoje ruke, kad je
takav spreman dak i na gradanski neposluh. U dnevnoj politici, socijalnoj,
ekonomskoj, itd., nije moguce preduti pozive da se animiraju svi gradani na
poStivanje zakona, da se probudi sustav koji je odnekud zatajio. Dakako, ne
treba u tom poslu posustati. Trebalo bi prije svega objasniti, za5to npr. netko
uop6e omalovaLava sudove. MoZda postoji i javno se nameie problem suda
zbog mnogih krivih presuda? Postoje posebni lobgi... Kako to da ved i kod nas
npr. medu Skolskom djecom, ima toliko nasilja?!z' I tomu slidno.
Nikakvi zakoni, koje politidari izglasavaju  zakonodavnim skup5tinama,
sami po sebi ne rje5avaju probleme. Tek po nazoru i uvjerenju gradana zakoni
dobivaju svoju snagu i vrijednost. Zakonom predvidene kazne zanepridrlavanje
zakonskih normi dolaze tek na drugo mjesto. Ako netko ne po5tuje ljudsku
osobu kao takvu, njegovo nepovredivo ljudsko dostojanstvo, drugim rijedima,
ako nema ljubavi prema bliZnjemu i njegovu Zivotu, onda ie, primjerice, i
pravila pona5anja i voZnje na cesti ostati samo obidnom farsom, pogotovo onda
kad ih se netko pridrZava samo zbog policije, da ne bi zaradio novdanu kaznu i
zs Usp.J. KRAUS, Werden unsere,,Kids" immer gewalttiitiger?,u: Die Lebendige Zelle36 (1993), str. 85-88.
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kaznene bodove. Zato jurnjava na cesti, bezobzirnost i kaZnjiva nepromi5ljenost
stalno ubiru svoj danak. To se dogada ponajvi5e i prije svega zato Sto nema ni
trunka po5tovanja pred bilo dijim Zivotom, pa vozali izIaLu i svoj i tudi Livot
velikoj opasnosti. Ne radi se tu samo o kaznenom zakonu. Gledajudi sve
prethodno redeno,mole se zakljuditi kako bi i te kako bilo dobroiza Ustav i
njegovu valjanost da Isus Krist svakog dovjeka udini aspirantom i kandidatom
zal<raljevstvo BoZje. Bilo bi to dobro barem s obzirom na osnovne vrijednosti na
kojima obidno podivaju ustavi, pnje svega za bezuvjetno po5tovanje
dostojanstva svake osobe. Usputno vrijedi spomenuti da su prvu deklaractju o
ljudskim pravima i slobodama sastavili katolici i da je ona posluZila kao uzorak
zaOpCu deklaraciju OLIN-a. Ta prava se stalno nadopunjavaju irazvijaju. Zato
baS valja istinske ljudske vrijednosti stavljati na prvo mjesto ako se Zeli podidi
naraStaj koji ie ih poStivati.io
Sto redi danas kad vladajuie liberalistidke ideologij e priznaju samo
interes i dobit kao najve6u vrijednost?! Ne radi se tu tek o spekulativnoj, nekoj
teoretskoj moguinosti, nego konkretnoj opasnosti koja se vei odituje npr. na
biotehnidkom horizontu. Mogu li dovjedansfvo spasiti samo neki zakoni pred
ponorom nedovjednosti? Mogu li puki paragraft nekoga oduvati od bezdu5nih i
umje5nih ljudi koji ne zaziru dak od trgovanja s ljudskim Zivotom i zaradivanja
novca na taj nadin? Raspadavati pogubnu drogu? Tu i politidari, upravo u svjetlu
evandelja, imaju Sto reii! Pa dak i onda kad se ljudska pravaprenagla5avaju, kad
se dovjek postavi kao mjerilo svega, kad se odbaci Boga iznad sebe (pa i kao
,,postulat distog raz'sma"), tad se proklamirana jednakost i sloboda dovjeka
dovode u ozbiljno pitanje. Tko ie za5tititi slabijega odjadega, koji svoju slobodu
i prava tumadi kako mu najbolje odgov ara?! I jo5 raspolaZe velikim kolidinama
novca i drugim materijalnim dobrima po miloj volji, a da ga pritom ne
ogranidavaju prava drugih! Samo da sebi pribave Sto veiu materijalnu korist, ne
mare za solidarnost medu ljudima. Itd., itd. Sve se to dogacla kad dovjek sebe
progla5ava vrhovnom vrijedno56u, a zaboravlj a na Boga, svoga stvoritelja.
Naprotiv, uspjet 6e samo ljudi koji znaju, dapostoji Bog iznadnjih, kojije sama
ljubav i pravednost, i pred kojim smo svi doista pravi siromasi.
d. Promicati dostojonstvo ljadske osobe
Dakako, zakoni imaju svoje relativno pravo i svoju nuZnost. U tom
kontekstu, Isusov govor na gori dovjeku pokazuje put kako se uza sve zakone i
paragrafemoZe oduvati dovjekovo dostojanstvo. Prije svega priznanjem BoZjeg
30 Biti kr5ianin ima politidke posljedice. Usp. J. HOMEYER, Au/bruch zu neuer Solidaritdt, Christen in
grenz enl os er G e s e I I s c haft, Bernward, I{ildesheim, I 993., str. I 0 I - | 06.
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prava nad svim stuorenjima. Ili pobliZe redeno, priznanjem BoZje ljubavi prema
njegovim stvorovima, posebno prema dovjeku. eovjek nosi lice Isusa Krista i
zato je u svojem dostojanstvu posve nepovrediv. Svakako ne zato Sto to nalaLu
nekakvi zakoni i sudovi, nego sam Bog koji stvaraiuzdrLavaLivot.Yaljazato
prrje svega znatikakav je BoZji odnos prema dovjeku, kako je Bog prema njemu
pun ljubavi imilosrdan, ((spor na srdZbu, abogat milosrdem> (Br 14,18). Tu se,
dakle, ne radi o nekim istandanim propisima. U blaZenstvima je opisan samo
stav duha. U obliku destitke, u blaZenstvima se, kao uostalom i cijelom Govoru
na gori, provladi kako Isus gledanaBolji odnos prema dovjeku. To stalno valja
drlatr na umu. Sve koji su siroma5ni, slabi i Zalosni, koji su puni nutarnje i
vanjske deZnje zapravedno56u i mirom, Isus stavlja u odnos prema Bogu. Oni su
zanjega sinovi i kieri BoZje. Zato su blaZeni. Oni odekuju kraljevstvo BoZje i
Bog ih prihvada. Zato se nalaze pod BoZjim posebnim pravom, Sto je iznad
svakog drugog prava i za5tite bilo kojeg ljudskog pravnog poretka.
Tako se smije s pravom tvrditi da je Isusova rijed <Sto god udiniste
jednome od ove moje najmanje braie, meni udiniste!>> (Mt 25,40), potaknula i
osfvarila vi5e ljubavi prema bliZnjemu nego bilo kakva filozofska refleksija.
Tim je rijedima zapolela civilizacija ljubavi!3l iovjekovo se dostojanstvo
odituje ondje gdje je dovjek ljubljen. Upravo ljubljen, ne samo uvaLavan Ne
samo da ga se nekako podnosi, ili mu se pruZi toliko koliko mu je dovoljno za
Zivot. Bududi da je dovjek od Boga ljubljen, prihvaden i posveten, akao gre5nik
opravdan, zbogtoga ima dostojanstvo koje mu nitko vi5e ne moZe oduzeti. On to
dostojanstvo ima i onda kad npr. prima kakvu socijalnu pomoi, jer na nju ima
pravo. Pa i onda ima svoje ljudsko dostojanstvo kad se nalazi na samrti, posve
okruZen aparatima na nekom odjelu intenzivne njege. BaS to, da Bog ljubi i
prihva6a dovjeka, ne stoji ni u kakvom ustavu. To se samo dita u blaZenstvima, u
Govoru na gori, to se dita skoro na svakoj stranici Sv. pisma. eovjek je ljubljen
vi5e no Sto on uopie misli!
I nekr5iani 6e priznati kako je dovjekovo dostojanstvo nepovredivo! To se
moZe opravdati zlatnim pravilom, pravilom iz Sv. pisma: <<Sve, dakle, Sto Zelite
da ljudi vama dine, dinite i vi njima. To je, doista, Zakon i Prorocir> (Mt 7 ,12;' Lk
6,31)." Priznaju ga i mnogi nekr5iani, pa i suvremeni bezvjerci, kao izdrLljivi,
dvrsti temelj za zajednidki Zivot. Zato je svaki sugradanin koji po5tuje
dostojanstvo svoga bli1njeg, pa bilo to i na temelju njegova nekrSdanskog
Usp. T. SnCI-gUNtC, ,,Sto ste udinilijednome od moje najmanje brade", Razmi5ljanje o polazi5tu civilizacije
ljubavi, u:Svesci - Communio 100 (2000.), str. 5-14.
O zlatnom pravilu vidi vi5e L. RAGAZ, Die Bergpredigt Jesu, Giiterslocher Verlagshaus Mohn, Gtitersloch,
1979.,st r .  172-176; l .DUGANDLlC,Snagasizvora,str .56-5T.Ozlatnompravi lu(Mt7, l2 iLk6,3l )v id i :M.
ZOVKIC, Isus u evandelju po Luki, Vrhbosanska katolidka teologija, Sarajevo, 2002.,str. 418-423.
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uvjerenja, dobrodo5ao i valja ga po5tovati. Bilo bi, dakako, bolje - s na5eg
stajali5ta - da to uvjerenje prihvaia Sto vi5e ljudi, ne samo zato Sto bi inade do5lo
do nereda u svijetu, ved iz uvjerenja kako se u svakom dovjeku moZe prepoznati
samog Boga. Nadalje, svaki red u druStvu i drLavi treba duSu. Inade ie ostati
mrtvo slovo na papiru. Takav red iziskuje ljude koji ie iz svog uvjerenja diniti
sve Sto je inade ljudima zajednidko, a svakom pojedinom doista na spasenje.
Jedina snaga koja je kadra dovjeka dovesti do tog stupnja, jest ljubav. Zato je
ljubav, prema Pavlu, uz vjeru i nadu, najveii dar Sto ga ljudi medusobno mogu
izmijeniti (l Kor 13, l3), dar od Boga koji je - takoder prema Sv. pismu - na neki
nadin obja5njen ba5 kao ljubav (l Iv 4,8).Do takve definicije Boga apostol Ivan
nije doSao svojim ,,suhim" umovanjem, vei proZivljavanjem Isusova Livota i
nauke. Naime, ,,ima istina, koje se ne mogu upoznati, ako se ne osjete" (Bover).
I bududi da je Isus sve to jako dobro znao, svojim udenicima nije ostavio
nikakav formalni ustav, neki novi manifest - proglas, ve6 im je odrlao govor na
gori. To nije detaljni kodeks, ved povelja, izrezbareno razmi5ljanje koje valja
shvadati po onome Sto znamo iz samoga Isusova Livota. Isus nije proglasio
nikakve zakone, vei je sve one koji gladujuzaBogom proglasio blaZenima,ane
site i one Sto misle da ved imaju sve kad npr. imaju svoj gradanski ustav pa misle
da se njime, dak i bez Boga, lijepo moLe <urediti drlava>>. Zato taj govor na gori,
sa svojim uvodnim blaZenstvima, ima i danas nesumnjivo veliko znadenje.
Ponovo istidemo: Njima se ne moZe nadiniti drZavu - ali se njima svaka drlava
moZe udiniti ljudskijom, dovjednijom. To moraju imati na umu politidari u
parlamentima, kao i na komunalnoj razini, i svi drugi, da Isusov govor uzmu k
srcu i Live iz njegova duha i nadahnuia. Tek tada imaju pravu priliku biti
potpunim ljudima, gradani kraljevstva, diji je identitet ocrtan u blaZenstvima.
3. Suvremenost Govora na gori
BlaZenstva su Isusov Zivotni program. Kad je Isus tumadio i razlagao
logiku BoZjega kraljevstva, to je dinio bez ikakve te5koie, jerje u njem Zivio. Na
njemu su se ona preobilno ispunila. Sav njegov Zivot, od skromnog rodenja pa
do tragidne smrti na kriZu, nrje bio ni5ta drugo doli Zivot po blaZenstvima.
Premda bogat, radi dovjeka je postao siromahom (usp. 2 Kor 8,9), bio je njeLnai
ponizna srca (usp .Mt 17 ,29), i veoma gladan (Mt 4,2) te Ledan i iscrpljen od puta
(Iv 4,7;19,28). Poradi kraljevstva je trpio progonstvo. Pa i svoje udenike on kao
svjedoke Salje u neprijateljski svijet (Mt 10,16-24). Tako su blaZenstua bila
njegov nadin Livota i puno pnje negoli su bila izre(ena. Isus, dakle, sam
predstavlja egzistencijalnu hermeneutiku za svoja blaZenstva.Bez njega bi ona
doista ostala paradoksalna igra rijedima, prava utopija, bez stvarnosti, bez
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jamstva istine. Tko ih Zeli tumaditi, mora cjelovito poznavati Isusa Krista i
njegov nauk. Stovi5e, sam Krist, baS kao raspeti i uskrsnuli, jo5 je najbolje
tumadenje Govora na gori. Na kriZu je bio posve siromah, napu5ten od naroda i
svojih udenika, poput roba. Kao raspeti, zbog krivnje je ljudi i njihove
odvojenosti od Boga bio Zalostan (Mt 26,38). Nrje primijenio sile, vei se
prepustio surovom nasilju. Zedao je zapravedno5iu, za otkupljenjem dovjeka. S
krtLaje milostivo molio za one koji su ostvarili njegovu smrt (Lk23,34). Srce
mu je ostalo disto, bez krivnje i mrZnje.
Zato, tko duhom i srcem ne ponire u njegovo evandelje, ne moZe shvatiti
ni tajne njegovih blaZenstava, kao prave i najbolje sinteze samog evandelja. Kad
ih je proglasio, Isus je znao o kome i o demu govori. Ona su, naime, odraz
njegova ljudskog i vjernidkog iskustua Boga, koja nudi svakom dovjeku. eovjek
moZe Livjeti u oskudici, a da mu ne nedostaje radosti Sto ima Boga kao svoga
Boga i s njime raduna, pogotovo onda kad dovjek tako malo znali za ostali
svijet. To nije, dakle, poglavito politidki program, ali je ipak temelj i korijen
krSianskog djelovanja, koje mora na svoj nadin obiljeZiti i proZeti svaku
politiku. Poznato je kako je ruski grof Lav N. Tolstoj (1820.-1910.) htio
reformirati drZavu i druStvo prema Govoru na gori, da se vrati rajsko stanje. To
je, odmah valja re6i, jedva moguie ili pak nemoguie. Prvi preduvjet da bi se
primijenio Govor na gori jest da su svi o kojima se radi kr56ani. Oni kao takvi
ipak nisu bez zakona, nego su ,,u Kristovu zakonu" (usp. I Kor 9,21; Gal 6,2).
Sve dok u svijetu postoji zlo i dok veiina ljudi nisu kr56ani, i to pravi, ne moZe se
Zivjeti po Govoru na gori, pa i kad bi se htjelo. Jasno je da bi zlikovci pod
kr56anskim imenom npr. primjenu Mt 5,38-42 zloupotrijebili pod krinkom
evandeoske slobode. Takve samo vanjska prisila moZe donekle odrLati u redu,
kad su prijatelji prava jadi negoli sami razbojnici. S druge se strane nade i onih
koji odbacuju uopde zakon kao takav, pa umjesto toga lele Livjeti po
nadahnu6ima Duha, koja se ionako ne mogu provjeriti, ili po nekim nadelima,
npr. nadelu ljubavi, koje onda svatko tumadi kako mu se ho6e. Odito je da se
dovjek ne spa5ava po djelima zakona, nego se opravda vjerom bez djela Zakona
(Rim 3,28). Ali je isto tako jasno da Isus ipak nije svoje vjernike poslao da lutaju
po svojoj volji bespuiima svijeta. Naprotiv, on imje dao razumljive i konkretne
smjernice kako Livjeti i odnositi se prema Bogu."
33 ,,... vei je Matej, oblikujuii literarno tako veliku cjelinu od kradih Isusovih rijedi, htio stvoriti respektabilan
tekst iz kojeg 6e biti jasno da Isusova poruka o kraljevsfvu BoZjem nema samo namjeru nadahnuti i pozvati, vei
da te rijedi imaju i normativan karakter u sasvim konkretnim pitanjima ljudskog Zivota." t. nUCaNOZtC
Snaga s izvora, str. 52.
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s. Osobno sujedoienje
Kristov je zakon Zivotni program kr56ana. I to program po kojem dovjek
Zivi snagom Duha Svetoga, pa i onda kad posrce. Znadajan dio toga korisnog
programa nalazi se ovdje u Govoru na gori, koji je prava prepreka za zlo u
dovjeku. Naime, u svojim blaZenstvima Isus postavlja protuteZu ljudskom
egoizmu. Govor je ogledalo spoznaje u kojem onda nestaje svako samoljublje,
dovjeka se usmjerava od sebe samoga prema bliZnjem, od tjelesnih dobara
prema duhovnim, od vrednota koje se ovdje nude k vrednotama koje dovjeka
odekuju u bududem kraljevstvu. Te vrednote Isus ne zapovijeda, ali im ne
postavlja ni granice. Tko ih moZe razumjeti, neka ih razumije koliko moLe, i tko
ih moZe doseii, neka ih dosegne koliko samo moZe. Taj program je, dakle,
pravilo zaLivotu koji Isus Zeli uvesti dovjeka i gdje nudi svoj nadin gledanja na
svijet, na dovjeka i osobito na Boga. Na takav ga Livot motivira Bog i njegovo
kraljevstvo. Samo onaj moZe imati distu savjest ko gladuj e i ileda pravednosti.
Takav je Zalostan zbog stanja u kojem se jo5 nalazi ovaj neotkupljeni svijet.
Vjernik se neizbj eLno protivi onima kojima je samo do koristi, do mo6i i vlastite
prednosti. Upravo su u toj Isusovoj poruci spomenuti glavni problemi, koji
zahtijevaju politidko djelovanje. Podjela izmedu siroma5nih i bogatih sve se vi5e
Siri po svijetu. Ljudi po svijetu gladuju kao i pnje, premda bi bilo dovoljno
zalrha hrane za sve. Svakoga dana ljudi tuguju zbog brojnih nasilja. Kao da je
dovjek nesposoban osigurati mir, a krive upravne odluke dovode do neZeljenih
posljedica.
Isus ne nameie novi zakon, ne udi neka pona5anja. Isusove se upute ovdje
ne moZe ,,zakonski" tumaditi u smislu crkvenih ili drZavnih zakonodavaca, Sto
bi imalo obvezatni karakter. To se uvijek jasno fvrdilo, Sto ipak ne zna(t da ih se
ne mora uzeti sasvim ozbiljno. Ove upute pred dovjeka stavljaju temeljne
stavove, koji imaju tako veliku snagu da stvaraju iznenadujuia pona5anja.
Obraiaju se dovjekovoj nutrini, njegovoj dobroj volji, velikodu5nosti srca,
njegovoj osobnoj odgovornosti i, u tom smislu, ,,savr5enom zakonu slobode",
kako inade kaLe, Mateju posve srodni, Jak I,,25;2,12. U tom smislu Govor na
gorijo5 danas zadivljuje. Odludnoje da dovjek u svojem hodu za Kristom podne
ondje gdje se ved nalazi. Od dovjeka se traLi da napreduje u tom hodu, makar i ne
postigao savr5ensfvo, da razumije nutarnji smisao svoga djelovanja, a da ne
gleda toliko na sam uspjeh. Uspjeh ne dolazi sam po sebi i to preko nodi.
Medutim, treba re6i da se blaZenstva i cijeli Isusov govor danas rado probirljivo
tumadi, kako se Sto komu svida. Temi mira i mirotuorstva se daje prednost, u
odnosu na druge isto tako radikalne teme, npr. praksi milostinje u skrovitosti (Mt
6,2-4) koja je predstavljala rjeSavanje socijalnih pitanja u starini, ili religiozne
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zahtjeve kao takve (Mt 6,1-18). Bez svoje religiozne fundiranosti i motivacije
Govor je te5ko rantmjeti3a.
Krist i tu Zeli re6i da je mir vi5e nego samo mir oruZja. Kad se pred nama
nalazi protivnik naoruZan do zuba, ne moZe se govoriti o miru. Krist misli na mir
u puno Sirem smislu biblijskog pojma Salom, spasenje . Zato izri& svoj govor na
gori, kao svoju abecedu, kao poduku udenicima. Govor sadrZi prvu poduku za
kr5iane u Matejevoj zajednici, njezino kuino pravilo3s. Matej dobro zna da je
ortopraksa vaLna, ali se kr5dansko djelovanje odito na nedemu temelji,
konkretno na kr5ianskim stavovima i razmi5ljanjima, iz kojih onda proizlaze
nova djela, ve6a pravednost. BlaZenstva se odnose ne samo kao uvod u Govor na
gori, vei na ditavo Matejevo evandelje. Mateju je i te kako stalo do milosrda
(usp. Mt 6,14-15; 18,12-14.23-35), te distoie srca, nasuprot izvanjskim
Zidovskim propisima o distoii (Mt l5,I-20). Mirotvorstvo ima svoj uzor u
Isusovom djelovanju kao mesije i mirotvorca(Mt 1 1,28-30;21,1-9). Mirotvorac
djelatno ostvaruje mir.
Prema tome, miroljubivost nije tek neko neobavezno razmi5ljanje. Ona
daje i proSiruje horizont odgovornosti, kojoj opienito krSiani nikako ne mogu
izbje1i36. Pogotovo ne mogu izbjefpolitidari ako svoj mandat pravilno vr5e za
dobro i mir medu ljudima i narodima. Kad se govori o milosrdu, ne radi se tu
samo o nekom neobvezatnom mi5ljenju, a da iz njega zaista ne proistide
odgovornostzamilosrdni postupak s bolesnicima i slabima i du5evno zaostalim
osobama. Rad brojnih poznatih osoba na tom podrudju je opdenito priznat,
prihvaien i cijenjen. Dosljedno tome, ni neka drLava se, kao ve6a cjelina, ne bi
mogla tako jednostavno odredi razvijenih postoje6ih struktura i institucija
milosrda. Upravo kr5iani imaju na to povijesno pravo i zato moraju traLiti,
primjerice, pravo na Zivot za stare i bolesne, pa i onda kad to drZavnu blagajnu
stoji dosta novca.
3a O krivom i apshaktnom pacifizmu u svezi s blaZenstvima vidi: F. W. FOERSTER, Moderne Jugend und
christliche Religion, Psychologische und Pddagogische Gesichtspunkte, Herder, Freiburg im Breisgau, 1980.,
str.266-270.
3s Usp.V. fp-qUgR, Die Aberlieferungsgeschichte der Bergpredigt, EOS-Verlag, St. Ottilien, 1992., str. 22-30.
36 Mir se ne moZe zamisliti bez dalekoseZne ekonomske pravde. Trka u naoruZanju vei sada ubija, jer guta
ogromna sredstva, umjesto da se upotrijebe za uklanjanje gladi i nevolje u svijetu. Usp. H. R. REUTER,
Bergpredigt und politische Vernunft, u: R. SCHNACKENBURG (tx.), Die Bergpredigt, Patmos Verlag,
D{isseldorf, 1984., str. 64. Vidi takoder: E. DREWERMANN, Das Matthcius-Evangelium, Bilder der Erfi)llung,
Walter, Olten, 1992., str. 384-390.
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b. Proroiko poslanje
Primjecuje se, medutim, kako moderni nazori i socijalne drlave naprosto
potiskuju milosrde u zaborav. U drZavama postoje za sve i pojedine zadale
mjerodavne osobe, ah za milosrde i suosjecanje u modernom zakonodavstvu
vi5e kao da nema mjesta. Unatod tomu, ravnoduSnost i be5iutnost se sve vi5e
Sire, narodito pred nevoljom koja postaje anonimnom. Svakom socijalnom
druStvu potrebni su impulsi iz duha blaLenstava Isusova govora na gori.
Socijalna politika bi postala dinamidnijom. U svezi s time sredi5nja je zadaca
Crkve da podrZava svijest o potrebi duha blaZenstva i preno5enju te svijesti na
mlade. U tom se pokazuje takoder glavna kr56anskazapovijed o ljubavi, karitas.
Milosrdan ie dovjek naslutiti gdje se pojavila nova nevolja, bit 6e nemiran sve
dok ne pomogne. To je, medu ostalim, i ispunjenje proro dke zadaie kritike ,koja
biva rijedju i djelom na postojeie stanje. Imati disto, iskreno srce ne znadi tek
imati samo neko neobligatno, fakultativno mi5ljenje. Na Zalost, dosta se desto
moLe utvrditi dinjenica kako se u druStvu sve vi5e i viSe Siri razodaranje u neke
pretpostavljene motive koje odgovorni slijede u politici, gospodarstvu i druStvu,
pa dak i u javnim institucijama i ustanovama (pitanje mita i korupcije,
,,pretvorbe", itd.). Ni Crkva nije od toga intzeta. S druge pak strane, ljudi koji
imaju Sto re6i i ponuditi, svoje vlastite ciljeve i nakane preSuiuju. Svako
klevetanje i blaienje u javnosti, ili kad se nekoga pred javno5iu progla5ava
nesposobnim ili nedostojnimzane5to, sva poniZenja i klevete kao i sve verbalne
pljuske u javnim istupima ne mogu se zaista smatrati zrazom distog srca i dobre
volje. Naprotiv.
Glad iiled,zapravdom nisu samo nedosanjani san zapostavljenih da im se
konadno prizna ugled i dostojanstvo. Ne ubraja li se to u one odludne, presudne
motive za odgovorno uredenje svijeta, da se ne samo duju povici ljudi za
pravedno56u, ve6 da takvu pravednost za njih drugi Lele,joS vi5e - da se zanjih
bore svi ljudi? Drugim rijedima, da ba5 oni koji sujadi traLepravdu za slabije, da
gladuju i Zedaju pravednosti za druge ako Zele opstati kao druStuo. Sve to sa
sobom nosi obedanje Isusovo! To je on htio! To nisu obe6anja samo za vjednost,
vei vjera Kristovih vjernika moZe sada i ovdje promijeniti lice zemlje.
Razmi5ljanjem i odgovorno5iu - a ne bijegom u ma5tanje - mogude je rije5iti ili
barem podeti rjeSavati prave probleme svijeta. Isus Krist, nasuprot svijetu koji
misli da je sebi dostatan i ravna se nekim svojim zakonitostima, otvara
mogu6nost promjene svijeta, ne po nekom novom zakonu koji 6e opet ostati
samo mrtvo slovo na papiru, ve6 traLeci promjenu srca kod ljudi i otvarajuii im
nove perspektive. Dakle, vei sada valja djelovati logikom onog stanja kakvo ie
tek biti konadno u dovr5enom BoZjem svijetu. Znadi da ve6 sada treba uklanjati
siroma5tuo, sprjedavati nasilje i nepravde, usvajati mir i Siriti milosrite.
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Za tistocu srca se ved sada valja barem toliko truditi koliko za distodu
tijela i kuce. Isus svojimblaLenstvima pruLazapravo temelj svim odekivanjima
BoZjih siromaha, oslobada im nadu za Livot: da se nikako ne mire sa stvarnim
stanjem u sebi, u Crkvi i u svijetu, ve6 da ga mijenjaju snagom evandelja. Tako
obidnim, prosjednim ljudima obeiava novu budu6nost, te ih izdiLe iznad puke
svjetovnosti. Bez tih bi obeianja dovjekov Livot ostao prazan. Tko misli da je
sebi dovoljan, pnje ili kasnije dospjet ie do svojih granica i neizbjeZno shvatiti
kako mu je djelo ostalo bez znatnijeg uspjeha. <<Uzalud vam je ustat pnje zore i
dugo u noi sjediti, vi Sto jedete kruh muke: miljenicima svojim u snu on daje>
(Ps 127,2). To, dakako, ne znadikako bi najbolje bilo prespavati svoj Zivot. Ali
dovjek lak5e Livi, Stovi5e i napreduje, kad sam od sebe ne trali Livot da bi sam
grozni(,avo njime ravnao i da bi mu on sam podao trajni smisao. Opu5tenije ie i
lak5e Zivjeti kad zna da 6e mu neke jade ruke odrLati Livot zdravim i ditavim.
Valja misliti na to, da se tu govori o obedanjima bez kojih bi dovjeku Livot ostao
prazan. Naime, obeianja blaZenstava u Govoru na gori sadrZe najvaZnije
obe6anje, koje je ujedno dovjeku bitno uvjerenje, da mu je osigurana bududnost
bez obzira radi li se tu o kraljevstvu nebeskom ili o posjedovanju zemlje. Ono Sto
se zami5lja i Zeli, ne dovodi se u pitanje. eovjeku se obeiava buduinost. Ne
mora je on uobliditi, ona ibeztoga dolazi. Ali, ako se dovjek ne povjeri Kristu i
njegovoj rijedi, ako je ne odekuje s vjerom i poslu5no5iu, moLe mu se ipak
dogoditi da je previdi.
Kad se sva blaZenstva, tj. sva obeianja, todnije promotre, uodit 6e se kako
su ona protegnuta izmedu neba i zemlje. S jedne strane ljudima pripada
kraljevstvo, a s druge ie strane posjedovati zemlju. Zemlja se moZe odrZati i
razvljati samo pod njihovom rukom. U tom smislu se smije reii, kako nam je
vjera prizemna, prizemljena vjera. Ne zadovoljava se,^babo smo ve6 jednom
istaknuli, samo s nebom. Ali ne traLi niti nebo na zemlji". Covjek dobro znada
ovdje mora Livjeti. U ovome svijetu. Pa tako i Crkva i kr56ani ne Zive u zraku.
Zato je vaZno uspostaviti odnose izmedu prirodne zajednice, a to je politidka
vlast. Dakako, i Crkva, odnosno svi krsiani, budno cepaziti da ne postanu kotadi
na idijim kolima, i da slobodu govora ne prodaju nijednom moiniku, pa zvao se
on danas nepotpuna demokracija ili nazovi demokracija...'o Ne obra6a nas
danas snaga novca, ni politidke nagodbe, ni uop6e politika kao takva,ve1BoLja
O crkvenoj praksi sluZenja i teZnji da se ,,zemlju udiniti nebom" vidi: N. BROX, SluZenje u ranoj Crkvi, u: Jukit
l8 ( 1988.), str. l9-25, ovdje 22-23.Tekst je preuzet iz Concilium 24 ( 1988.), str.277 -281. Kod Ivana Zlatoustog
(+ 407)ie to govor utopije. Brigaza drugoga, sluZenje, mijenja zemlju i podetak je spasenja, a ne samo njegov
mak.
Vrijeme ie pokazati podivaju li suvremena druStva na demokraciji ili je to u stvari oligarhija, vladavina manjine
bogatih, neka vrst politidkog teatra. Suverenitet tu ne bi podivao na,,narodu" vei na ekonomskim i financijskim
oligarhijama, koje s vremena na vrijeme organiziraju ,,referendume" koje onda nazivamo ,,slobodnim




rijed, poruka spasa, radosna vijest. A demokracija,koja stvarno funkcionira, Livi
od suodgovornosti svojih gradana.
c. Duh nove evangelizacije
Potrebno je danas opet pronadi evangelizatorski duh iz pro5losti, ali i
nadin, stil Zivota prvih kr56ana opdenito. Svijet je, naime, mjesto Bozje skrivene
nazodnosti. Tu se on pokazuje patnicima i svima koji su blaga srca, milosrdnima
i svima Sto teZe zapravedno5iu. Nitko, pa ni vrabac s krova ne pada, a da cijeli
svijet o tome ne sazna (Mt 10,31; Lk 12,7). eovjek je toliko dragocjen. Zbog
toga bi se ljudi jedni o drugima morali brinuti. I biti malo glasniji. Naime, o
svemu Sto se vidi i duje, treba objavljivati i Siriti u svijet s krovova (Lk 12,3),
danas pak preko razliditih antena! Dok se nekima dini da je Isus Krist u govoru
na gori strogi moralist i veoma zahtjevan, valja joS jednom istaknuti da on prije
svega donosi svoje evandelje, radosnu vijest, kojoj je srZ poruka ljubavi koju
donosi svijetu. Isus se pozivana Boga kao Oca, a ne gospodara. Odnosi izmedu
Boga i dovjeka promatraju se u novom svjetlu. To je pnje svega sinovski odnos
prema Bogu. Takav odnos onda ukljuduje i nove, bratske odnose medu ljudima.
Isus navije5ta sveobuhvatno kraljevstvo BoZje, koje se tide ne samo dovjeka kao
pojedinca, vel i druStva u cjelini. Budu6i da dosad jo5 nitko nije uspio otkriti
bolji put k sreii, nitko ne moZe, pa makar to i Zelio, rzbaciti iz svijeta Isusovo
velidanstveno nadelo ljubavi prema drugima. Politidari od form ata i sociolozi,
ekonomisti i psihoanalitidari ga mogu izvrtati, ponaSati se kao da ne znaju za
njega, ali ga ne mogu ukloniti.
Prema tome, Isusova blaZenstva, kao i cijeli Govor na gori, nisu nipo5to
socijalistidki govor. On svakako ima druStveni prizvuk, ali ipak nije politidki
govor. Isus ne poziva na promjenu druStva, pogotovo ne na nasilnu promjenu.
Ali isto tako ne brani postojeii poredak. On pnje svega leli da ljudi promijene
svoja srca, od njih odekuje posve novi stav. To je potrebno da bi u5li u
kraljevstvo BoZje, tj. u ljubav. Na toj se razini on nalazi i onda kad govori o
pravdi. Njemu je stalo do poretka svijeta kakvim ga Bog hoie i vidi. Nije mu
stalo do nekog politidkogprolaznog poimanja za svakodnevnu porabu. On ne
Zeli svojom pobudnicom, svojim blaZenstvima, da se zaboravi kako je svatko
duZan udiniti sve da u druStvenim odnosima zavlada ljubav. Sredstva za to nisu
uvijek odita, a zamisli pojedinih ljudi, kako to Sto bolje ostvariti, nuZno su
razlidite. Netko 6e u Isusovom govoru naii opravdanje da bude socijalist, drugi
opet da bude liberal. Glavno je djelovati za dobro drugih, bliZnjih.
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Premda je za Isusa ljubav vaLna, u danom trenutku onznabiti i ,,nasilan",
pa razotkriva grijehe i u onome demu inade uditelji zakona nekod nisu
prigovarali: npr. u Zudnji za Lenom. Ne samo da su neki odredeni dini, ve6 je i
nutarnji stav dovjeka odludan, njegovo srce, njegovo temeljno opredjeljenje i
stav. Isus govori kao Sin BoZji, pa treba ili prihvatiti ono Sto on udi i tako uii u
kraljevstvo, ili sve odbaciti. Tredega nema. Za Isusa nisu va1nisamo materijalni
prekr5aji Zidovskog zakona. YaLnaje, prije svega, savjest svakog pojedinca.
Isus je doista vidljivi i dujni glas Bozji na zemlji (Mt 17,5; Mk 9,7; Lk g,3s),
njegova rijed i volja postala dovjekom. Ona se spu5ta ljudima. Isus se spu5ta s
gore Tabora u dolinu, u maglovite nizine ljudskog Livota (luIk 9,14-29). BaS
onako kako se nekoi Mojsije s brda objave spustio tamo gdje Zive ljudi. Isus
Krist posreduje poruku ne samo nekim veoma snaZnim, izgradenim kr56anima,
vei takoder svima koji su slabi i ranjivi. Isus jasno kaZe o demu se radi, da bi Bog
mogao boraviti medu ljudima, a oni opet da ne bi proma5ili smjer svome Zivotu.
U tom se smislu svi, a ne samo politidari, trebaju rije5iti svoga vlastoljublja i
nepristupadnosti, i biti blizu dovjeku u nevolji.
I zato sve Sto Isus iznosi u blaZenstvima valja gledati i shvatiti im duboki
smisao i tumaditi ih u odnosu na cijeli njegov Livot. Isus Krist ne samo da
izgovarablaZenstva, on ih Zivi. Zapravo, on predstavlja blaZenstva. Sve ie onda
biti puno jasnije. Gledajudi njega, vidi se Sto znadi biti siroma5an duhom, krotak
i milosrdan, Zalostiti se, brinuti se zaono Sto je dobro, biti dista srca, mirotvorac,
plogonjen. Zbog toga on ima pravo reii: ,,Dodi, slijedi me!" On ne kaile samo:
,,eini Sto ti kaLem",ved upravo,,slijedi me!" Bezobzira Sto ie to dovjek diniti
tek nesavr5eno, iz daljine. Kad je bio pljusnut, Isus nije pruZio i drugi obraz(Iv
18,23). Ntje tralio pljusku, ali ju nije ni uzvra(ao, a to je vei velika razlika(Mt
5,39; Lk 6,29). Tako je sa svime Sto je Isus iznosio. Sve to valja razjasniti samo
tako da se usporedi s onim Sto je on dinio, a ne samo udio (Dj 1,1). On sim u
svom Zivotu i smrti uzorno prakticira radikalnu ljubav, za sve ljude. Tako
Isusovi dini svemu daju znadenje. Valja k tomu jo5 imati na umu, ako to uop6e
ne5to zna(,i ovdje, da je on svoja Livotnapravila dao zaseosku sredinu u kojoj je
Zivio, kad su postojali neposredni odnosi izmedu dovjeka i dovjeka. Sad je i u
tom pogledu ne5to drukdije. Ali uvijek ostaje vaLnauputa kako treba imati disto
srce, Sto se opet ogleda u konkretnom djelovanju. U odredenom smislu, treba
postati djecom, svakako ne djetinjastim (Mt 18,3), koja rasuduju i procjenjuju
posljedice svojih djela u odnosu na druge. Naime, ne moZe se izbje6i konkretnim
posljedicama svojih dina. Bezobzira Sto Isus obeiava nagradu ili prijeti kaznom,
bolje je ipak napraviti pravi izbor i izabrati pravi put u sre6u. Tko drukdije radi,
odito ved sada kaLnjava sam sebe.
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d. Navije\tati radost Iivota
Za sve ostaju Isusovi zahtjevi - kako su nam predani u blaZenstvima, i
opienito u Govoru na gori - obvezatnim ciljevima oko kojih se dovjek mora
potruditi. Oni pokazuju smjer kojim valja iii. Bilo bi odvi5e malo, ako bi se
smisao Isusovih zahtjevahtio vidjeti samo u tome da dovjek uvidi iprizna svoju
gre5nost i potrebu svog spasenja. BaS suprotno, Govor na gori, izmedu ostalog,
odreduje dak okvirne uvjete baS za osobno kao i skupno politidko djelovanje
ljudi. Naime, on uspostavlja vrijednosti prema kojima se valja orijentirati koje
kr5fani ne smiju zanemariti. Pa makar prema svojem krajnjem, visokom cilju
dovjek i5ao malim koracima i ne5to duZim putem. Makar i ne znao potpuno kako
se to zapravo radi ili kako bi trebalo raditi. BaS zato se, recimo jo5 usput, usred
Govora na gori nalazi molitva Odena5a: <Dodi kraljevstvo tvoje> i <Budi volja
tvoja>. U tim molbama dovjek traLi snagu da bi Isusove zahtjeve mogao izvesti
ovdje, nazemlji, onako kako je to na nebu. Covjek zapravo moli da sve Isusove
zapovijedi postanu kvascem koji 6e konadno preobraziti svijet. To se ne postiZe
preko noii. Sve te zadace valja ve6 ovdje, na zemlji, ostvariti, a ne odekivati to
istom u nebu. Ve6 ovdje, da opet ponovimo, valja otklanjati siroma5tvo,
spredavati nasilje i nepravde, usvajati mir, Siriti milosrde... Ljubav je u tom
pogledu domi5ljata (usp. I Kor 13). Njoj je protivno bezodno _ nasilje,
bezobzirnost, nJpruudu i mrZnja. Sve to raiara dovjeka i druStvo. iak nije
dovoljno osloboditi se mrZnje prema neprijatelju. Isus traLi puno viSe, ttaLi
aktivan stav, din ljubavi prema takvome. Sve to Sto razara dovjeka, nije Zivotu
strano, i time se zato ima stalno baviti politika, ako ne Zeli ostati jalovom.
Za ilustraciju redenog bilo bi dovoljno navesti neka protu-blaZenstva d se
tek onda uvidi o demu je rijed. Npr. blago bogatima jer su njihova dobra u
inozemstvu osigurana i od poreza i od inflacije! BlaZeni su bogati koji rade Sto
hode ili ne rade niSta, ili oni koji malo rade a imaju unosne dohotke! Blago
Zalosnima koji se onda, jer nemaju sve Sto si poLe\e, tje5e alkoholom, seksom,
drogama! Blago onima koji posjeduju zemlju pa u danom trenutku, pretvaraju6i
svoj posjed u gradili5ta, zasluZuju milijunel Za glad, sudedi prema reklamama,
kao da neki vi5e i ne znaju, ved siti, Stovi5e usaljeni, gutaju tablete i podvrgavaju
se kuri mr5avljenja. Dobro je Sto ipak ima milosrdnih ljudi iZena,pa se i za takve
nepravedne bogatune, kad jednom obole (u dijem se inade rjedniku uop6e ne
susre6e rijed milosrde), znaju Lrtvovati. Ludi su pak oni, koji poku5avaju
uspostaviti mir, jer se njime toliko ne zaraduje koliko prodajom oruLja i trkom u
naoruZanju! Naravno da bez komentara uvidamo, kako bi takva blaZenstva




\-alra takoder joS jedanput spomenuti kako je Crkva jasno dala do znanja
d3 G.'ir rrr fla gori nema nikakav pravni znad,aj. Ni jedan, naime, od njegovih
::,,rprsa nite inazila u obliku zakona. Vjernik bi, dakle, bio na krivom putu kad
:: !:trtratr da su zahtjevi Krista i njegove Crkve iscrpne i potanko odredene
z;r'\ i-redi. Ipak je i pored toga svatko jo5 uvijek suoden sa zahtjevima Govora
:i gon. i to ne kao s poticajima koje moLeusvojiti ako Zeli, nego kao s ozbiljnim
z-:-'il_levima prema kojima ie mu se suditi. To su zahtjevi, treba neprestano
:r-rnar listi, upravljeni svim ljudima. Ako i jest, po Mateju, Govor na gori bio
:nnar lien Isusovim ,,udenicima", to svakako znadi da ga oni imaju paZljivo
pr,,.sluSati. Ali ono Sto Isus kaLe od najvede je vaZnosti da se preda ditavoj Crkvi.
Sr i su pomani da poslu5aju proglas BoZje volje koji im je tako jasno izloZen i da
mole kako bi se BoZje kraljevsko gospodsfvo stvarilo u svima. Taj proglas
sadrZi zapovijedi koje dovjeku nareduju da dini Sto vi5e moZe. Da u svoj napor
uloZi ditavo srce i du5u. To znadi da svatko moLe biti posve siguran da ce Bog
vi5e gledati na dobru volju negoli nainranjsko dostignude, premda se dovjekova
volja mora, pnje ili kasnij e, izraziti u djelima, i to uvijek boljim djelima. Kad
dovjek opazi da jo5 nije kadar i spreman ispuniti te zapovijedi, to nlje razlogza
malodu5nost ili tjeskobu, ve6 za poniznost. To je poniznost u kojoj se krije
radost o kojoj govori Isus kad kaLe: <Tako i vi, kad izvr5ite sve Sto vam je
naredeno, recite: Sluge smo beskorisne. Udinismo Sto smo bili duZni udinitb (Zfr
17 ,10 ) .
e. Postati sujesni svog posebnog poziva
S Kristom je doSlo kraljevstuo BoZje. Kao kvasac, sol i svijetlo svijetu,
kr5iani - slijededi Krista - imaju zadatak sudjelovati na ostvarenju toga
kraljevstva. Ako odnosna mjesta Svetoga pisma uopie, a posebno blaZenstavaiz
Isusova govora na gori, krsiani ozbiljno prihvate, postajat ie svjesniji svoje
odgovornosti za svijet i stvorenja. A govor 6e biti osfvaren onoliko koliko ga
ostuari Crkva, kojoj je u prvom redu upu6en. Zato 6e kr56ani svijetu najviSe
pomoii ako osfvare ono Sto je ba5 njima namijenjeno. Krist jeznadajno utjecao
na druSfvo svoga vremena, proZeo ga svojim naukom, i oblikovao. Naravno,
Isus u svojoj poduci nije prvenstueno i iskljudivo i5ao zatim da stvori ,,,raj na
zemlji". Ipak, njegova osoba, kao konkretni uzor, kr5dane obvezuje na
konkretna djela. Bogu je stalo do novog uoblidenja svijeta ili, biblijski redeno,
ne samo zato da ljudi u nebo dodu, nego da i nebo dode na zemlju . ZadacaCrkve
i jest u tome da oblikuje svijet i druStuo i kulturu, tako da bi svi mogli uZivati mir
i pravednost, a po njima imati puno vi5e Zivotne radosti. Kr5iani imaju pokazati
svijetu BoZje lice i iznutra obnoviti svijet (usp.LG 31), i kroz politiku koja je
,,djelo vrijedno pahnje i po5tovanja" (GS 75) i koja se nadahnjuje Isusovim
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blaZenstvima. Kao takva, ona je izvrstan oblik ljubavi prema bliZnjemu.3e Svijet
se ne moze preobraziti i Bogu prrkazatt bez duha blaZenstava (usp. LG 3l).
Stalno je potrebno, i to kao obvezatnu lektiru, i5ditavati dokumente
Drugoga vatikanskog sabora, u kojima se jo5 uvijek mogu nadi aktualni
odgovori na goruca pitanja. U Pastoralnoj konstituciji o Crkvi u suvremenom
svijetu pi5e: ,,Da bi svi gradani bili sposobni zvr5avati svoju ulogu u Zivotu
politidke zajednice, treba posvetiti veliku brigu gradanskom i politidkom
odgoju. Taj je odgoj veoma potreban danas, i to narodu, napose mladeZi. Koji su
sposobni ili bi se mogli osposobiti za politidko zvanje, koje je te5ko ali ujedno i
vrlo plemenito, neka se pripremaju zanj i neka se trude da garevno obavljaju ne
mareii za svoju osobnu korist nr za materijalne probitke. Neka besprijekorno i
razborito nastupaju protiv nepravde i nasilja, protiv samovolje vlasti i
netolerantnosti pojedinog dovjeka ili politidke stranke; neka se iskreno i
pravidno, dapade, s ljubavlju i politidkom hrabro5iu, posvete dobru svih" (GS,
br. 75).""
Divovski pogled na Crkvu i svijet Drugoga vatikanskog sabora jo5 uvijek
nrje iscrpljen, pogotovo ne s obzirom na rascjep izmedu vjere i obidnog
svakodnevnog Livota. Bit 6e uvijek takvih, koji, dodu5e, ,,zastupaju
Sirokogrudne i velikodu5ne ideje, no u sfvari uvijek tako Zive kao da ih uopde
nije briga za potrebe druStva" (GS 30). Sabor, Stovi5e, usrdno zaklinje: ,,Svi
neka uzmu k srcu da medu glavne .duZnosti suvremenog dovjeka ubroje
druSfvene obaveze i da ih obdrZavaju. Sto se svijet vi5e ujedinjuje, to duZnosti
ljudi oditije prerastaju zasebne skupine i pomalo se pro5iruju na ditav svijet. A to
se ne moZe ostvariti ako i pojedinci i skupine ne budu u sebi uzgajali i u druStvu
Sirili moralne i socijalne vrline. Tako 6e,uznuZnu pomoc BoLje milosti, postati
zaistanovi ljudi i graditelji novog dovjedanstua" (GS 30). Cetrdeseta obljetnica
izglasavanja (7. prosinca 1965.) konstitucije Drugoga vatikanskog sabora
,,Gaudium et spes" bit 6e prava prilika, da drugi koji su pozvaniji jo5 nesto o
tome reknu na drugome mjestu, pogotovo s obzirom na zemaljska dobra (GS 69)
i promicanje mira (GS 78), koji treba stalno graditi, odridu6i se nasilnih dina.
Ipak, vi5e no ikad, neprekidno valja upozoravati gradane da,,u politidkoj
zajednici postanu svjesni svog posebnogpoziva" (GS 75), opominjati h da se ne
ustrudavaju,,diniti ono, Sto opie dobro objektivnotraLi". Danas je to vaZnije no
:s Usp.P. M. ZULEHNER, Kirche Anwalt des Menschen, str.149-156.
40 O temeljnim polazi5tima u odgoju za pravo shva6eno politidko djelovanje, nuZnim sastavnicama
evangelizacijskog procesa oslobailanja, odnosno cjelovite promocije dovjeka ili razvitka Zivota u punini, te o
modelima evangelizacije i kateheze zamlade, da budu sposobni usmjeravati preobrazbu dru5tva i djelovati za
zajednidko dobro u svjetlu krsianske vjere, vidi: U. SWIUNOVIC, Odgoj za politidko djelovanje, u: Rijeiki
teoloiki iasopis 6 (1998.), str.5l-61.
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ikad prije, u vremenu individualizma, dak egoizma. Time sve poprima osobni
zna(aj. Cestiti zakon vi5e nije i nede biti neka bezlidna zbirka propisa koja za
sobom automatski povladi sankcije. On postaje zadatkom koji osobno i toplo
zaokuplja. Prekr5iti zakon, zna(,i uvrijediti druge i Boga. Toj zadadi nema kraja.
To ujedno zna(,i da se vodi raduna i o slabosti dovjeka. Neuspjeh u tome ozbiljna
je stvar, ali dovjek uvijek moZe iznovapodeti. Samo treba neprestano gladovati 
Ledati za pravdom i ljubavlju (usp. I Iv 3,1 7- 1 8). uBog je tako ljubio svijet> (1v
3,16). Kr5cani su pozvani da ljube poput Boga, to zna(,i ljubavlju koja obuhvaia
sav svijet. Blagodatje Sto upravo vi5e puta citirana saborska konstitucija <Crkva
u suvremenom svijefu> jasno na svojim stranicama govori o tom zadatku
kr56ana. Na tim stranicama Crkva usmjeruje Kristove udenike ne samo prema
nekom blagdanskom, vei napose prema stvarnom svijefu svagda5njice, prema
svijetu rada r Livota, prema svijetu gdje ljudi kupuju i prodaju, gdje se natjedu u
skladu sa svojim pravilima i vrednotama, prema svijetu koji se stalno ranrija.IJ
tome svijetu Zivi na5 Bog.
Nadelno je pogreSna podjela na svijet politike i svijet obidnog, privatnog
Zlota. Zapolitiku bi vrijedili zakoni slle, za druge moralni zakoni. BlaZenstva
su povelj a za one koji Zele u takav stvarni svijet unijeti novu civilizaciju. Na
kr5canima je da ih hrabro vr3e. To se postiZe sve vecom svije5iu i obnovljenom
odgovornosti. Ako niSta drugo, treba barem po5teno priznatidaje, primjera radi,
pravedna borba onih koji se bore za svoja prava. Treba takoder uvidjeti ono Sto
je najplemenitije kod protivnika, valja se nauditi razgovarati, pa onda znati
dijalogizirati, itd. Isto tako, svaki kr5ianin koji se bori za pravednu vlast ima
znati, kako vlast treba da se na kraju zavr5i kao nesto Sto izgleda posve suprotno,
a to je spremnost na sluZbu. Pravo, otkupljeno krsiansko druStvo moZe se
ran,ijatijedino po uzajamnoj sluZbi. Da bi naglasio tu istinu, Isus je Zivio kao
siromah i kao sluga (Mt 20,28).
Umjesto zakljuika
Sve Sto smo ovdje - u op6enitom prikazu - poku5ali izre(i, nije nikakav
izrazpostojecih odnosa, vei dogadaj oko Isusove osobe. To jo5 nije ono odludno
moralno ozdravljenje svijeta, ali zadetakvei jest. Valja samo dalje nastojati oko
intenzivnije i cjelovitije pastoralne djelatnosti kad je rijed o blaZenstvima i
opdenito o svetosti. Unatod mnogim zaprekama, Crkva treba taj ideal ostvariti
pnje svega u svojim redovima. Zived blaZenstva siroma5nih, krotkih i
milosrdnih, moZe se pomodi u rje5avanju sukoba i razdora nastalih mrZnjom i
nasiljem u svijetu. I kao Sto je za molitvu netko zgodno rekao (Albert
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Schweitzer), kako ona ne mijenja svijet ve6 dovjeka, a dovjek mijenja svijet,
tako se i za blaZenstva moLe redi, da se s njima izravno ne pravi politika, ali se
ryima mijenja dovjek koji se bavi politikom i to prije svega onom svagdanjom.
To ie osobito shvatiti oni koji se ne osje6aju slugama, vei Isusovim prijateljima
(usp. Iv 75,15), koji ude od njega, koji je pnje svega sam bio krotka i ponizna
srca (usp. Mt 11,29).
Biblijska godina 2003. je zainteresiranima nastojala pomoii da
proudavanje Sv. pisma, i Zivot po njemu, opet postane srediSnjom temom
snaZnijeg crkvenog rada.Takvu godinu kod nas nije proglasio nijedan crkveni
autoritet, ved smo se u tome, pnje svega, poveli za srednjoeuropskim
katolicima. MoZemo zakljuditi kako je prilidno odito da druStuena i poiitieta
dimenzij a blaLenstava, i uopie Govora na gori, nisu bile uvijek dovoljno u
Zari5tu krSianske teologije i prakse. Stovi5e, smijemo zakljuditi, kako je za
svakog kr5ianina, izmedu ostalog, opravdano da govori o blaZenstvima i
politici, i po njimaradi,jer je to naprosto zakon BoLjegakraljevstva, opcljaza
siromahe i deklasirane u svijetu, koju je Bog udinio u Isusu Kristu. Sama se
Crkva time moZe i mora doZivjeti kao odvjetnica dovjeka. Ona, drZimo, hrabro
prihva6a i konflikte koji proizlaze iz njezina poslanja. Treba svakako iznova i
neumorno otkrivati Isusa Krista, pa u tom smislu ,,biblijsku godinu" valja trajno
nastaviti dalje dok se ne obistini ono za Sto je Crkva poslana (usp. Iz 55,10-f l).
Ved je prorok lzaija sanjao o boljem svijetu (Iz 35,1-10). Takve ,,utopije"
oblikovale su tm. zapadni kulturni krug, njegovu misao, njegovu politiku,
privatni i javni Zivot, dakle, onaj krug Sto nam danas donekle doiazi pod
politidkim pojmom ,,Europska unija", kojoj se prilagodujemo i tezimo.
Vei se sad i ovdje na zemlji udaraju, slobodno smijemo redi, temelji
vjednosti. S druge strane, sva nastoj anja za bolje sutra ostat 6e jalovim, ne budu
li imala svoje upori5te i dopunu u vjednosti, u velikoj, konadnoj budu6nosti. Isus
Krist je dao snaZan poticaj i zamah svim ljudskim nastojanjima oko gradnje
dovjednijeg svijeta i bolje buduinosti. U isto vrijeme, on je i veliki podsjetnik da
tai isti svijet ne moZe svojim vlastitim silama prispjeti k onoj razini svoje
uspje5nosti koja bi se podudarala s deZnj ama zasadenim u svakome ljudskom
srcu. Tako gledano, sreiu ne ostvaruje nijedan ljudski sustav, vei Bog prisutan u
nama kao pokretad na5ega srca za boljim i uspje5nijim svijetom, za sreiom i
mirom. Isus je pokazao put kojim treba iii, dakle: putem njegovih blaZenstava.
Mogu6e je, zakljudit iemo, uskladiti svoje kr5iansko uvjerenje sa svojim
politidkim djelovanjem. Inspiraciju kako se postavljati u Zivotu i svome
politidkom djelovanju, kako biti dovjek vjernik i krSdanin i dobar politidar, naii
6emo u Isusovim blaZenstuima, i uopde u onome Sto je Isus htio svojim
djelovanjem i propovijeCanjem, i Sto on odekuje od svojih udenika, te Sto je od
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svega toga najzad moguie pretvoriti u politidku praksu. Premda se Isus nije
bavio politikom, unatod tomu na5e krscansko djelovanje iz vjere danas moZe i
mora imati znalajne politidke posljedice, p? i onda kad nismo izravno ukljudeni
u dnevnu politiku. U svakom sludaju, kr5danin se treba baviti politikom, jer mu
je stalo do svijeta u kojem Livi. Kr5ianin preuzima odgovornost za svijet ibez
kompromisa u njemu svjedodi osnovne vrijednosti dovjeka i Livota, koje
proizlaze iz Isusove poruke o BoZjem kraljevstvu. Kr56aninu borba za ljudska
prava ne6e biti krinka, pod kojom 6e proturati neke ,,svoje" interese i biti
uspje5no sredsfvo podjarmljivanja drugih, vei nastojanje oko iskrenog sluZenja
dovjeku i istinskog dobra ljudi. I dalje nam ostaje muda.:r posao pretakati BoZju
istinu u ljude.
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THE SERMON ON THE MOANTAIN OR POLITICST
A plea for "political' Christianity
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Summory
Heavenly Kingdom does not only standfor eternal blissfulness, it is primarily God's
rule on this Earth that began with Jesus Christ, It is requiredfrom believers to build
this world for the next one. The three chapters of The Sermon on the Mountain,
introduced by the beatitudes of Jesus (Mt 5,3 - I2) represent the plon Jesus hasfor
each believer. This is a Christian manifest, the foundation and source of our
Christian activities, and because of that it must be reflected in politics. The
characteristics that are to be seen in all the new citizens of the messiah's kingdom
led by the example of our perfect heavenly Father (Mt 5, 48) present thefoundations
of corporate life of people in general, which means for each state and each society
apart. Jesus did not leave "constitution" to his disciples, although they were new
citizens of the Kingdom. He held The Sermon on the Mountoin instead, which was
not a requirement, but an offer. Jesus did not leove lsws by which we could establish
the state. He beatified politicians and all those who live according to the spirit of'i'he Sermon on the Mountain and work for the good of the mankind. Heavenly
Kingdom belongs to all of them. It is therefore necessary to becomefomiliarwith the
ideas of The Sermon on the Mountain, for they have both revolutionary and
prophetic strength.
Key words: The Sermon on the Mountain, God's Kingdom, Christian, politics,
social virtues, peacefulness, righteousness, humbleness, respectfor human dignity,
righteous society.
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